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Situaci6 i descoberta 
E 1 jaciment arqueologic dels Missatges esta situat dins del terme municipal de Tarrega, en el seu lfmit nord-oest, prop de la partida de l' Aguilella, del terme municipal de Barbens. Queda a mig camf entre 
Claravalls (a 1'est) i Tornabous (a 1'oest), que juntament amb Santa Maria de Montmagastrell (al nord) s6n els 
pobles actuals mes propers al jaciment (fig. 1). 
Les restes localitzades es troben damunt d'una suau elevaci6, a 310 metres d'alçada sobre el nivell del 
mar, al sud del tur6 conegut topograficament com "10 Tossal" i ala vora d'una petita fondalada per on passa-
va antigament la riera de Claravalls (fig. 2). En l' actualitat aquest curs d' aigua es troba parcialment modificat 
i desdibuixat a causa dels nivellaments de terres i, molt especialment, per les obres de construcci6 del canal 
d'Urgell i de les seves sequies i recs. 
En la zona compresa entre els pobles de Tarrega, Claravalls, Santa Maria de Montmagastrell, Tornabous, 
Anglesola i Vilagrassa, s'han documentat nombrosos assentaments d'epoca iberica i romana republicana, fruit 
de les prospeccions realitzades per Joan Tous i Ramon Boleda (BOLEDA, 1976). A tres quilometres al voltant 
de la partida de Missatges es troben els jaciments de l' Aguilella (Barbens), Cal Sociats (Barbens-Tornabous), 
el Tossal Gros d'Espfgol i Espfgol B (Tornabous), els Tossalets i els Vilars de Claravalls (Tarrega), tots ells 
coneguts per prospecci6, i el poblat del Molf d'Espfgol (Tornabous), jaciment iberic de gran extensi6 on s'han 
practicat diverses campanyes d' excavaci6.' Entre els tres i els cinc quilometres de distancia hi ha 1'Hostal del 
Torres, el Tossal Rod6 de Santa Maria de Montmagastrell, el Pla de Tarrega, la Canaleta i el Tossal del Mor, 
tots cinc al terme de Tarrega; el Tossal de les Forques i el Putxet de Vilagrassa i el Tossal de Sant Pere 
(Anglesola), tots ells tambe coneguts basicament per prospecci6. 
El tossal on s'emplaça el jaciment dels Missatges es troba molt afectat pels nivellaments agrfcoles que 
han ､･ｳｦıｧｵｲ｡ｴ＠ l' antiga fesomia de l' indret i han ､･ｳｴｲｵıｴ＠ conseqüentment gran part de les restes arqueologiques 
que hi pogues haver. Va ser precisament com a conseqüencia d'unes extraccions de terres; que uns ｶ･ıｮｳ＠ de 
Tornabous s'adonaren de l'existencia del jaciment a finals de la decada dels vuitanta. El rebaixament del 
terreny deixa a la vista un retall antic, practicat al terreny natural, reomplert de terra i d'una gran den sitat de 
fragments de ceramica, restes ossies i d'altres vestigis ｡ｲｱｵ･ｯıｯｧｩ｣ｳＮ＠ Aquests afeccionats recuperaren bona part 
del material posat al descobert, procedent de l' esmentat reompliment. 
Anys mes tard, les persones que descobriren el jaciment es posaren en contacte amb els autors d' aquest 
treball per tal que es pogues estudiar el conjunt de ceramiques i altres restes exhumades.2 
Tot i que la troballa i la recuperaci6 dels materials es realitza d'una manera no-metOdica, el conjunt de 
ceramiques i altres elements procedien del reompliment d'un unic retall i ｣ｯｮｳｴｩｴｵı･ｮ＠ un conjunt tancat de gran 
interes. 
Malgrat que no s'arriba a documentar la planta del retall, que al seu temps es trobava afectada per les 
extraccions de terres abans esmentades, es molt probable que l'estructura descoberta fos una sitja, de planta 
ovalada, d'un metre i mig de diametre, i de la qua1 es conservava mes d'un metre de la seva fondaria original. 
De les inforrnacions orals es despren que el fons de la sitja era concau i es trobava excavat al terreny natural. 
En aquest indret els nivel1s geologics s6n de capes de ca1caries 1acustres, gresos carbonatats de gra molt fi i 
llims carbonatats de coloraci6 rosada, intrecalats amb argi1es roges; materials dipositats durant 1'oligoce en un 
medi d'antiga plana d'inundaci6 fluviaP 
A part del reompliment del retall de la possible sitja, la simple comprovaci6 visual sobre el terreny evi-
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estructures observables. Aquesta dispersi6, malgrat les remocions esmentades, pot indicar l'existencia d'un 
jaciment mes extens i complex. 
La hipotetica sitja, un cop amortitzada la seva funci6 inicial, s'hauria reutilitzat com abocador i es col-
mata d'escombreries i recipients ceramics en desus. L'interes de la mateixa residia en el fet d'aportar un con-
junt de materials arqueologics força homogenis dins de I'horitz6 iberic tarda. Aquest conjunt de materials, 
essencialment ｣･ｲ｡ｭİ｣ｳＬ＠ s6n l' objecte del nostre estudi. 
Estudi dels materials 
1. ｃ･ｲ｡ｭİ｣｡＠ de ｶ･ｭıｳ＠ negre 
1.1. ｃ･､ｴｭİ｣｡＠ atica 
1. MI-001. Fragment de fons de producci6 atica, forma Lamb. 22. Peu amb ungulaci6 inferior i reserva 
de vernis. Pas ta de color marr6 rogenc, d'argila ben decantada i fractura en arestes marcades. ｖ･ｭıｳ＠ negrc 
espes, lluent, de conservaci6 desigual i escrostat en el fons intem. Presenta un ribet rogenc a l' extrem intem 
del peu. Conserva una porci6 de palmeta deficientment estampada. Diametre aproximat de la base: 10,2 cm 
(fig. 3,1). 
Aquest peu ungulat c1arament atribui'ble a produccions atiques, forma Lamb. 22 (LAMBOGLIA 1952, 
171-172), datable en el segle iV a.C. sembla tractar-se d'un fragment residual de ceramica. 
1.2 Campaniana A 
1. MI-012. Onze fragments de la part superior d'un bol de ｣･ｲ｡ｭİ｣｡＠ campaniana A mitjana, forma Lamb. 
27b. Pasta de color marr6 verme1l6s, de fractura en aresta, amb algunes fines particules micacies i ｣｡ｬ､ıｲｩ｣ｳＬ＠ i 
amb presencia de vacuoles. Argila ben decantada. ｖ･ｭıｳ＠ negre, espes, lluent i ben adherit, amb irisacions 
metal.litzades. Acusa un cert desgast a la part superior del llavi. En la zona exterior propera a l'al1'ancament 
del peu, que no es conserva, hi ha les ｣｡ｲ｡｣ｴ･ｲıｳｴｩｱｵ･ｳ＠ empremtes digitals (fig. 3,2). 
Fragment de bol forma Lamb. 27b 0 del tipus F278412984 en la c1assificaci6 de Morel (MOREL 1981, 
224 i 243-245) de llavi vertical 0 lleugerament reentrant, i cos suau sense flexions brusques, propi de la 
Campaniana A de la segona meitat del S. II a.C. 0 principis del S. I a.c. En el poblat iberic d' Alorda Park es 
documenta en un context del tercer quart del segle II a.C. (SANMARTI i SANTACANA 1992, 76 fig. 88,5); 
tambe en la fase II de l' Argilera, amb dates que van entre 130/120 a.C. i incis del S. I a.C. (SANMARTI et 
alii 1984, 28) i en un horitz6 mes tarda (80/70 a.C.) en el diposit del sector occidental del poblat iberic de 
Burriac (MIR6 et alii 1988,55 i n. 468). 
2. MI-003. Onze fragments d'un plat de campaniana A tardana, forma Lamb. 5. Pasta de color mal1'6-
roig, granulosa, d' argila ben decantada, amb alguna petita vacuola i de fractura rectilinia, amb els costats roms. 
Presenta particules calcaries i fines particules ｭİ｣｡｣ｩ･ｳＮ＠ ｖ･ｭıｳ＠ espes, negre i tomassolat, desgastat alllavi i 
amb empremtes mal1'onoses caracteristiques vora el peu exterior. EI fons intem es troba decorat per un cerc1e 
central inscrit en dos cerc1es concentrics de major diametre. Diametre de la vora: 25 cm. Diametre de la base: 
6,5 cm (fig. 3,3). 
Aquest bol de la forma Lamb. 5 (LAMBOGLIA 1952, 158) cOl1'espon genericament a l'especie F2250 
de Morel, la tendencia poc profunda del yas i la seva vora vertical el situarien preferentment en la serie F2252, 
propia de la campaniana A; fins i tot la secci6 triangular del peu, recta a l'exterior i inc1inada a l'interior, din-
tre del tipus 17 de l'ordenaci6 d'E. ｓ｡ｮｭ｡ｲｴı＠ (SANMARTI 1978,598, ı｡ｭＮ＠ 101), es identica al tipus F2252cl 
procedent d'un diposit de Solunt que es pot datar a la segona meitat del S. II a.C. (MOREL 1981, 153). 
Presenta un petit so1c en el punt d'uni6 del peu amb la paret exterior. La desaparici6 de les palmetes estam-
pades en la campaniana A i la seva substituci6 per cerc1es incisos ha estat fixada tradicionalment a finals del 
segle II a.C. No obstant J.P. Morel ha proposat remuntar en dos 0 tres decennis aquesta desaparici6, en base a 
les observacions dels nivells de destrucci6 de Cartago de 146 a.c. i on els cerc1es concentrics incisos son prac-
ticament absents, perü es documenta la seva aparici6 ja amb profusi6 al tercer quart del segle II a.c.; per exem-
ple serien freqüents a Entremont i al peci de Giannutri, que es podria situar cap al 140-130 a.c. (MOREL 1978, 
158). P. Arcelin tamM data l'aparici6 dels cerc1es concentrics en el tercer quart del segle II a.C. (ARCELIN, 
1973, 108). No obstant, la verticalitat del peu ens indica que la seva cronologia tambe pot ser de la primera 
meitat del segle 1 a.c. 
3. MI-006. Disset fragments d'un plat de campaniana A tardana, forma Lamb. 5. Pas ta de color marr6 
verme1l6s, ben decantada, amb ｰ｡ｲｴｩ｣ｵİ･ｳ＠ ca1caries de gra petit i alguna petita vacuola. Fractura rectilinia en 
aresta. EI vemis es negre, ben adherit en general i lluent, de reflex metal.litzat mes acusat a la cara externa. 
Presenta les caracteristiques empremtes marronoses al voltant del peu exterior. La decoraci6 es troba composta 
per dos cerc1es concentrics al fons intem. Diametre de la vora: 24 cm. Diametre de la base: 7 cm (fig. 3,4). 
Pertany ala mateixa forma Lamb. 51M0rel F2250 que l'exemplar anterior, encara que conserva la vora 
lleugerament exvasada i, en particular, el seu peu recorda rnillor el tipus F2255f2, procedent de Tamuda i data-
ble com el cas anterior a la segona ｭ･İｴ｡ｴ＠ del S. II a.C. (MOREL 1981, 154). No obstant, el detall del peu lleu-
gerament inc1inat a l'interior i ample ens indica que podriem trobar-nos davant d'una peça que1com mes tar-
dana, com les trobades a les sitges del kardo B (antic decumanus B) d'Empuries amortitzades amb la cons-
truci6 İｭｭ･､ｩ｡ｴ｡＠ de la ciutat romana entre el darrer decenni del S. II a.C. i els dos primers decennis del segle 
1 a.c. (AQUILUE et alii 1984,368-369, i fig. 123,10). 
4. MI-008. Sis fragments corresponents ala part inferior d'un plat de ceramica campaniana A tardana. 
La pasta es marr6 vermellosa, amb algunes porcions ennegrides per contacte amb el foc; particules fines de 
rnica daurada i ca1caries, tambe presenta algunes vacuoles, fractura rectilinia rugosa. EI vernis es de color 
negre, lluent, amb irisacions metal.liques, parcialment despres a la zona central de la cara interior i desgastat 
a la superficie extema; presenta empremtes digitals a l' entom de l' exterior del peu. Diametre aproximat de la 
base: 8 cm (fig. 3,5). 
Aquest fragment deu pertanyer a un bol sirnilar als dos comentats anteriorment (Lamb. 51M0rel F2250), 
perü en no tenir vora no aporta gaires dades noves. El peu es morfolügicament afi al cas anterior (tipus 17 de 
SANMARTI 1978, 598, ı｡ｭＮＬ＠ 101), perü les parets s6n mes gruixudes i la profunditat del recipient era major, 
elements tots propis d'exemplars d'ambients de segona ｭ･İｴ｡ｴ＠ del S. II a.C. 0 primer quart del S. 1 a.c. 
1.3. Campaniana B i B-oide 
1. MI-Ol1. Disset fragments que permeten reconstruir gran part d'un plat de campaniana B-oide de pro-
ducci6 calena. Forma Lamb. 5. Pasta de color beix amb fines particules ｲｮｩ､ı｣ｩ･ｳＬ＠ argila ben decantada i 
homogenia, de fractura rectilinia, amb tendencia a formar arestes. Vemis negre, lleugerament granul6s a l'in-
terior, de reflex metal.lic tomassolat, ben adherit en general, perü parcialment despres a la vora i erosionat en 
el fons intem. L'interior del peu es troba vemissat, perü la superficie de contacte nomes es troba vernissada 
parcialment. Presenta les caracteristiques empremtes digitals al peu i al voltant. 
El fons intem es troba decorat per un so1c acanalat amb forma de cerc1e de petit diametre, al centre, 
envoltat per un segon cerc1e que delirnita juntament amb altres dos cerc1es concentrics una franja de sis a set 
cerc1es d'estries fetes amb rodet. Diametre de la vora: 22,8 cm. Diametre del peu: 7,3 cm (fig. 4,1). 
Yas de forma Lamb. 5 0 Morel F2250 de cerarnica B-oide de producci6 calena. Segueix prop el tipus 
F2257, poc profund i de vora aixecada, que en les seves variants es concentren en la segona meitat del S. II 
a.c. (MOREL 1981, 155). Aquesta mateixa cronologia havia estat atorgada per E. Sanmarti a alguns exem-
plars força afins morfolügicament, procedents de diferents punts d'Empuries: el n. 181 del magatzem Gandia, 
amb el peu que1com mes oblic en la paret extema i el tipic esgla6 en la base; 0 els exemplars 364 i 365 del 
mateix conjunt (SANMARTI 1978, 103, 148-149); un exemplar força semblant en el perfil i identica disposi-
ci6 d'estries es el procedent de la incineraci6 n. 37 de les Corts (SANMARTI 1978, 182 i n. 449); la lleugera 
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depressi6 en la superffcie de repos apareix tambe en l' estrat V de la muralla Rubert, corresponent al primer 
moment d'utilitzaci6 d'aquesta estructura: finals del S. II a.c. i inicis del S. 1 a.c. (SANMARTI 1978,251, 
717). La forma 5 en campaniana B es la mes abundant proporcionalment entre les importacions trobades en e1 
conjunt ceramic conegut com "La tienda del alfarero", de l' AlcUdia d'Elx i datable entre finals del S. II a.c. i 
inicis del S. 1 a.C. (SALA 1992, 69-81, 153 i 165-167). EI nostre exemplar troba grans afinitats formals i deco-
ratives amb les peces nums. 406 i 528 de la revisi6 de la ｣･ｲ｡ｭİ｣｡＠ de Cales, per a les quals s'ha suggerit una 
dataci6 centrada a grans trets en el segle II a.C. (PEDRONI 1986, 188 i 231-232). 
2. MI-004. Cinc fragments d'un plat de campaniana B-oide, forma Lamb. 5. Pasta marr6-beix, amb 
zones vermelloses, d'argila ben decantada, amb partfcules micacies, de fractura rectilfnia. Vernfs negre ben 
adherit, amb un reflex lleugerament blav6s, mes verd6s al fons intern, per efecte d'amuntegament durant la 
cocci6. Presenta empremtes marronoses caracterfstiques al peu exterior, sense vernfs en el fons extern. La 
decoraci6 interior es formada per cinc linies de rodeta estriada entre dos solcs incisos i un petit cerc1e incfs al 
punt central. Diametre de la vora: 34 cm. Diametre de la base: 8,2 cm (fig. 5). 
Gran plat de forma Lamb. 517, Morel F2286 de campaniana B-oide (MOREL 1981, 162). E1 peu pre-
senta un esgla6 en la base poc massfs, angu16s en la seva part superior i arrodonit en l'inferior, aspecte data-
ble en la segona meitat del S. II a.c., la presencia d'un solc acanalat en la superffcie de repos es una caracte-
rfstica que, en campaniana B, Enric Sanmartf, en la seva ordenaci6 de la forma de les bases de la ｃ｡ıｮｰ｡ｮｩ｡ｮ｡＠
B d'Empuries, data en el segon quart del segle II a.C. (SANMARTI 1978,599 i lam. 102). En la tipologia de 
Morel s'adscriu a la serie P121 propia de la campaniana B i afins, amb cronologia similar a la que d6na 
Sanmartf (MOREL 1981,451). De tota manera, aquest detall tampoc es conc1oent pel que fa a la cronologia, 
que pot ser mes tardana. 
3. MI-005. Fragment de vora de plat de campaniana B, forma ｌ｡ıｮ｢Ｎ＠ 517. Presenta un ıｮ｡ｲ｣｡ｴ＠ facetat exte-
rior sota ･ｬｬｬ｡ｶİＮ＠ Pasta beix, d'argila ben depurada amb alguna partfcula calcaria, de fractura rectilinea amb 
arestes marcades. Vernfs negre de reflex blav6s, ben adherit excepte en elllavi, zona on no es conserva (fig. 
4,6). 
EI comentari de la peça MI-01 1 es valid per a aquest fragment de vora de forma Lamb. 517 Morel F2255 
o F2257 (MOREL 1981, 154-155). Segona meitat del S.II a.C. 0 principis del S.I a.c. La qualitat de la peça 
pot ser indicadora d'una adscripci6 a les autentiques produccions de campaniana B etrusques, cosa que no 
podem afirmar pel que fa a la resta d'exemplars, catalogables com a B-oides. 
4. MI-009. Dos fragments pertanyents ala base d'un plat de ｣｡ıｮｰ｡ｮｩ｡ｮ｡＠ B-oide de producci6 calena, 
forma Lamb. 517. Pasta beix ben decantada, amb fines partfcules micacies i fractura rectilinia, recta i regular. 
Vernfs negre de reflex tornassolat, espes, ben conservat en general, pero desgastat a la part central del fons 
intern. La part interior del peu es troba sense vernissar, tot i que presenta alguns regalims i empremtes digi-
tals, tambe visibles al voltant de la zona exterior del peu. El fons intern presenta tres solcs circulars acanalats, 
concentrics; entre els dos cerc1es exteriors hi ha una suau decoraci6 estriada efectuada amb rodeta, que forma 
cinc cerc1es. Diametre de la base 7,3 cms. (fig. 4,2). 
Peu corresponent a la forma Lamb. 517 0 genericament Morel F2200 ja que es diffcil de precisar el tipus 
concret. En tractar-se d'una producci6 calena no seria improbable una dataci6 en la segona meitat del S.II a.c. 
Correspon al tipus de peu n. 26 de la seriaci6 d'E. Sanmartf d'Empuries i, en concret, per l'exemplar trobat en 
una sitja al Camp Laia es podria datar en el pas del segle II a.c. al segle 1 a.c., encara que aquest mateix autor 
adverteix que continuen trobant-se alllarg de la primera meitat del segle I a.c. (SANMARTI 1987,599-600 i 
fig. 102). 
5. MI-OlO. Dos fragments del fons d'una base d'un plat de campaniana B-oide, forma Lamb. 517. Pas ta 
marr6-beix, amb zones lleugerament rosades. Argila ben decantada, amb fines partfcules ｭｩ､ı｣ｩ･ｳ＠ i fractura 
rectilinia, amb tendencia a formar arestes. Vernfs negre de reflex tornassolat, espes, ben conservat en general. 
La part interior del peu es troba sense vernissar, tot i que presenta alguns regalims. En la zona exterior del peu 
i al seu voltant s'aprecien empremtes digitals. EI fons intern presenta un solc acanalat en forma d'espiral ala 
part central, un altre cerc1e de diametre curt, que el circumscriu, i dos altres solCs acanalats, junts, de forma 
circular que envolten tot el conjunt. El fons extern presenta a l'interior del peu tres traces rectilfnies incises 
que poden tractar-se d'una marca feta amb posterioritat a la cocci6. Diametre del peu 6,3 cms. (fig. 4,3). 
Fragment de fons forma Lamb. 5/7 0 Morel F2200. El comentari respecte al tipus de peu aplicat a l'e-
xemplar anterior es valid per a aquest fons. Dataci6 entre finals del segle II a.C. i la primera meitat del segle 
1 a.c. 
6. MI-002. Dotze fragments de la part superior d'una copa de campaniana de producci6 B-oide, forma 
Lamb. 1. Presenta dos marcats so1cs acanalats, de traça desigual, sota la vora externa. Pasta de color marr6 
ｃı｡ｲＬ＠ d'argila ben decantada, amb fines partfcules micacies i de fractura en aresta. Vernfs espes, negre tornas-
solat, amb zones esquerdades i desgastat alllavi. Presenta empremtes marronoses i zones sense vernfs prop de 
l' arrencament del peu per la part externa. Decoraci6 conservada d'un so1c acanalat a la part interior del fons. 
Diametre de la vora: 14,8 cm (fig. 4,5). 
Yas del genere F2300 de Morel que correspon a la popular forma Lamb. 1. La perdua del peu impedeix 
precisar l' especie concreta en l' arc de possibilitats recollides per J.P. MoreL. La consideraci6 de l' existencia de 
mes de dos so1cs sota la vora l'aproparia a l'especie 2320, produccions d'aire etrusquitzant i les seves irnita-
cions, amb una cronologia amplia que aniria des de les darreres decades del S.II a.c. ala primera meitat del 
S.I a.c. (MOREL 1981, 164). L'exemplar que ens ocupa es caracteritza per la verticalitat pronunciada de les 
parets exteriors i existeix a ｅｭｰıｩｲｩ･ｳ＠ un conjunt de peces amb caracterfstiques morfologiques afins, i tambe 
vernissos lluents solids i ben adherits, que E. Sanmartf paral.lelitza entre si i situa en el pas del S. II a.c. an 
a.c.: la sitja republic ana del Camp Laia (decumanus B), les cases romanes i el magatem Gandia (SANMARTI 
1978, 103-104, i respectivament n. 1330,595 i 183). 
7. MI-007. Vuit fragments de la vora i cos d'una copa de campaniana B-oide, forma Lamb. 8. Pasta 
marr6 beix, ben decantada, amb algunes partfcules ca1caries i micacies, de fractura recta i neta. EI vernfs es 
negre, lleugerament blav6s, de superffcie una rnica granulosa, ben adherit i excel.lentment conservat a l'inte-
rior, pero que1com despres a l'exterior i en particular ala vora, que practicament no en conserva. Presenta un 
so1c acanalat sota la part extema de la vora. La decoraci6 interior consisteix en un so1c circular que delirnita 
almenys dos cercles concentrics conservats d'estries de rodeta. Diametre aproximat de la vora: 13,6 cm (fig 
4,4). 
La forma corbada del cos, el diametre petit, la vora exvasada i que1com recrescuda ens porten a situar 
aquest yas en la forma Lamb. 8a. No obstant aixo, en treballs posteriors, com el de la nau romana de Spargi 
(LAMBOGLIA 1961, 143-166), aquest autor acaba reconeixent les dificu1tats de distingir ambdues formes i 
proposa una ｮｯｭ･ｮｃı｡ｴｵｲ｡＠ generica d'1/8 per a l'antiga variant 8a, que es la que ens ocupa. En el compendi 
de Morel esdeve el tipus F2566 de campaniana B i produccions afins, genericament de la segona meitat del S. 
II a.c. (MOREL 1981, 185-186). L'exemplar de Missatges nomes te un so1c prop delllavi, en lloc dels dos 
caracterfstics, i presenta un peculiar gir de l' extrem final de la vora. 
2. Produccions arnforiques 
Les arnfores vinateres aparegudes als Missatges corresponen a la forma Dressel 1. Aquesta forma fou 
subdividida per N. Lamboglia en tres subtipus: lA, lB i iC, atenent a variants en la morfologia de la vora, del 
cos i de la posici6 de les nanses. En l'actualitat aquesta divisi6 troba nombrosos obstacles; no obstant aixo, es 
comprova que la variant lA apareix despres del 146 a.C. (gairebe absent en els nivells de destrucci6 de 
Cartago) i abans del 133 a.c. (pel nodrit conjunt dels campaments de Numancia) (SANMARTI 1985, 130-
161). Les importacions d'lB arriben des dels darrers anys del segle II a.C. i, al seu torn, les iC, des de prin-
cipis del segle 1 a.c. Els tres tipus conviuen al segle 1 a.c. i deixen d'importar-se vers el 50/30 a.C. (PEREZ 
1995, 176). La presencia d'arnfores Dressel ı＠ es força corrent en contextos tardorepublicans, tant a la costa 
com a l'interior, i indiquen un moment d'intensa romanitzaci6 caracteritzat per l'aparici6 de la xarxa viaria 
romana, la fundaci6 de ciutats amb planta regular i explotacions rurals que irniten els models italics, entre 





















Ceramica de vern[s negre campaniana B. 
cats mes destacables d'aquest moment a Catalunya s6n les sitges ､Ｇｅｭｰıｩｲｩ･ｳ＠ (AQUILuE et alii 1984) i 
Burriac (Cabrera de Mar, Maresme (MIR6 et alii 1984). 
L'alçada dels llavis de la variant lA als Missatges va dels 37 als 46 mm. La variant 1B presenta dos lla-
vis de 36 i 47 mm d'alçada. Les alçades dels llavis de la variant ı｣＠ oscil.len entre els 50, 60 i els 66 mm. Els 
pivots, a excepci6 dels dos exemplars ｃı｡ｲｳ＠ de Dressel1C (MI- 126 i MI-103), que presenten fons amb pivots 
massissos ben desenvolupats, s6n molt petits, poc pronunciats i arrodonits en el seu extrem inferior. Aquests 
fons difereixen dels prototipus propis de la forma Dressel 1. 
Pel que fa a les pastes, la major part dels exemplars tenen la pasta tfpica, de color roig amb tonalitats rosa 
o violeta, amb molts grans d'augita en el desgreixant. Rugosa, dura, de fractura irregular i vacuolada. Per altra 
banda, la totalitats dels exemplars clars de Dressel 1 C presenten una pas ta de coloraci6 marr6, roig 0 rosat, de 
fractura poc rugosa i mes regular, i amb el desgreixant menys visible. 
Les engalbes es conserven, en mes bon 0 mal estat, en la totalitat dels exemplars recuperats, i s6n de 
tonalitats beix i grogues. 
A continuaci6 descrivim les peculiaritats d'aquestes amfores, deixant el comentari dels titufi picti per a 
un capftol posterior. 
2.1. Amfores italiques Dressel lA 
1. MI-101. Vint-i-cinc fragments corresponents al perfil superior d'una amfora italica, forma Dressel1A. 
Espatlla de perfil arrodonit, amb una suau inflexi6 en la zona de contacte amb el coll, d'on arrenquen les nan-
ses, de les quals nomes se'n conserva una de forma parcial. Pas ta de nucli marr6 violeta, amb el contorn exte-
rior verme1l6s, rugosa, dura, de fractura irregular i vacuolada. Desgreixant heterogeni, amb un important com-
ponent d'augita, de procedencia volcanica, i mica daurada. La superffcie externa es troba coberta per una 
engalba de color beix-groc, densa, que acusa un cert desgast en zones del cos. Presenta una banda pintada sota 
elllavi, nomes conservada en un curt segment. Sota la vora, i al costat d'una de les nanses, hi ha un titulus pic-
tus escrit amb pintura roja, de lectura diffcil a causa de la superposici6 dels signes. EI diametre de la vora es 
de 13,5 cm. El diametre maxim del cos es de 31,2 centfmetres (fig. 6). 
2. MI-106. Quinze fragments corresponents ala vora, coll i arrencaments de nansa d'una amfora italica, 
forma Dressel lA. Pasta de color marr6 verme1l6s, rugosa, dura, de fractura irregular i vacuolada. El desgrei-
xant es hetereogeni, amb un predomini d'augita i amb algunes partfcules vermelloses grans. La superffcie 
externa i elllavi intern es troben recobertes per una engalba de color beix-groc. El coll presenta, en una banda, 
un titulus pictus de tres signes, "MMG" (la darrera lletra tambe pot ser interpretada com una "c" 0 una "Q"), 
i un altre titulus pictus, al' altra banda, que sembla representar la lletra "0" ("C" 0 "Q"), ambd6s de color ver-
mell i molt esborrats. El diametre de la vora es de 13,6 cm (fig. 8,3). 
La inscripci6 principal conservada en aquesta amfora sembla un trianomina. Pot fer referencia al pro-
ductor 0 Mal' expedidor de l' amfora. 
3. MI-1l2. Cinc fragments corresponents ala vora, el coll i els arrencaments de les nanses d'una amfo-
ra italica, forma Dressel lA. Pasta de nucli verme1l6s, lleugerament violaci, rugosa, dura, de fractura irregu-
lar i vacuolada. El seu desgreixant es heterogeni, amb un important component d'augita, de procedencia volca-
nica, i mica daurada. La superffcie externa es troba coberta per una engalba de color beix fosc, molt desgas-
tada. El diametre de la vora es de 13,8 cm (fig. 8,1). 
4. MI-102. Fragment corresponent a la vora i el coll i els arrencaments de nansa d'una amfora italica, 
forma Dressel lA. Pasta de nucli marr6 violeta, amb el contorn exterior marron6s, rugosa, dura, de fractura 
irregular i vacuolada. El desgreixant es heterogeni, amb un important component d'augita, de procedencia 
ｶｯı｣｡ｮｩ｣｡Ｎ＠ La superffcie externa es troba coberta per una engalba de color beix-groc. EI diametre de la vora es 
de 13,4 cm (fig. 8,2). 
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5. MI-120. Cinquanta-set fragments corresponents al cos i inici del con d'una amfora italica, forma 
Dressel lA. Presenta els dos arrencaments de nansa damunt de 1'espatlla de perfil arrodonit. La fractura del 
con es troba efectuada en un mateix nivell i ha estat objecte d'un allisament posterior, a l'igua1 que els arren-
caments de les nanses. EI pivot es poc pronunciat, massfs, amb la part inferior arrodonida. La pasta es de color 
rosat, rugosa, dura, de fractura irregular i vacuolada. EI desgreixant es heterogeni amb un important compo-
nent d'augita, de procedencia voldmica i a1gunes partfcules de color vermell de gra mitja. La superffcie exter-
na es troba recoberta per una fina engalba de color beix-groc, conservada de forma desigual i que deixa a la 
vista les fines i abundants partfcules de desgreixant de la pasta. L'alçada conservada es de 65,7 cms. EI dia-
metre del coll en el seu punt de ruptura es de 15,5 cm i 1'amplada maxima del cos es de 31,2 cm (fig. 7). 
Aquesta peça ha estat identificada com una forma Dressel lA, tot i no presentar el coll i la vora, deter-
minants de cara a una catalogaci6 precisa de 1'amfora. Malgrat tot, el perfil i 1'alçada del cos i 1'inici del con 
ens permeten adscriure aquest exemplar dins de la variant A de les Dressel 1. 
Com a fet interessant cal destacar 1'allisament que s'ha practicat en la lfnia de ruptura del coll, el qual 
ens pot indicar un reaprofitament posterior de l' amfora. En aquest sentit aquesta modificaci6 de la peça pot 
guardar relaci6 amb els discs de llosetacalcaria retallats de forma arrodonida (fig. 32, 2 i 3) i amb diametres 
moH similars a l'amplada del coll en la seva lfnia de ruptura. 
2.2. Arnfores italiques forma Dressel lB 
1. MI-ll0. Vuit fragments corresponents ala vora, part superior del coll i una nansa d'una amfora itali-
ca, forma Dressel lB. Pas ta de color verme1l6s, dura, de fractura quelcom rugosa, amb vacuoles i partfcules 
de desgreixant calcari, micaci daurat, augita i components vermellosos de gra mitja, particularment visibles a 
la part superior delllavi. La superffcie externa presenta una engalba de color beix fosc. EI diametre aproximat 
de la vora es de 14 cm (fig. 8,4). 
2. MI-l05. Cinc fragments corresponents ala vora, part superior del con i a1s dos arrencaments de les 
nanses d'una arnfora italica, forma Dressel lE. Pasta de nucli rosat-vermell6s amb el contorn exterior roig, 
rugosa, dura, de fractura irregular i vacuolada. EI seu desgreixant es heterogeni, amb un important component 
d' augita i partfcules ｶ･ｲｭ･ıｲｯｳ･ｳ＠ de gra gros, de procedencia ｶｯıｃ｡ｮｩ｣｡Ｎ＠ La superffcie externa es troba cober-
ta per una engalba de color beix-groc. Ala part exterior de la vora presenta un titulus pictus de color vermell, 
que representa una "X". EI diametre de la vora es de 14,8 cm (fig. 10,1). 
3. MI-121. Vint-i-tres fragments corresponents al cos, inici del coll i a un arrencament de nansa d'una 
arnfora italica, possible forma Dressel lB. L'espatlla es arrodonida, amb una suau depressi6, ressaltada amb 
una aresta, en la zona de contacte amb 1'inici del coll, d'on arrenquen les nanses. EI pivot, massfs pero poc 
desenvolupat, es troba trencat per la part inferior. La pasta es de color rosat vermen6s, fullada, rugosa, relati-
vament dura, de fractura irregular i vacuolada. En algunes zones presenta descrostaments ala superffcie inter-
na. EI seu desgreixant es heterogeni amb un important component d'augita, de procedencia ｶｯıｃ｡ｮｩ｣｡Ｎ＠ La 
superffcie externa es troba recoberta per una fina engalba de color beix-groc, que deixa a la vista les fines i 
abundants partfcules de desgreixant de la pas ta. L' alçada conservada es de 60,3 cm el diametre del coll en el 
seu punt de ruptura es de 13 cm i l'amplada maxima del cos es de 33 cm (fig. 9). 
Apuntem la possibilitat que aquest cos es correspongui amb la vora i coll MI-105 (fig. 10,1) anterior-
ment descrit, en base a 1'adscripci6 formal, el tipus de pasta i el tractament de superffcie dels dos exemplars. 
2.3. Arnfores italiques forma Dressel iC 
1. MI-l03. Trenta-un fragments corresponents al perfil sencer d'una amfora italica, forma Dressel iC. 
Li manquen les dues nanses, de les quals nomes es conseven part dels arrencaments. Presenta una lfnia incisa 
horitzontal a la part mitja del cos. EI pivot es massfs i pronunciat, amb la part inferior practicament plana, amb 
una suau concavitat a la part central. Pas ta bescuitada, amb el nucli intem de color marr6-gris i el nucli extem 
i les superffcies de color marr6-rosat, dura, poc vacuolada, que1com rugosa i de fractura rectilfnia. Conte des-
greixants ca1caris i de ｲｮİ｣｡＠ daurada de gra fi. La superffcie exterior es recoberta per una engalba beix, amb 
regalims de la mateixa engalba, de tonalitat mes fosca, a l'interior de la vora i part del coH. En el punt d'uni6 
del coll amb la vora hi ha una zona de reserva d'engalba. EI diametre de la vora es de 14,2 cm, l'alçada total 
de la peça es de 109,7 cm i l'amplada maxima del cos es de 29,2 cm ＨｦıｧＮ＠ 11). 
2. MI-108. Fragment corresponent a la vora, coH i arrencament de nansa d'una amfora italica, forma 
Dressel ı･Ｎ＠ La cara superior de la nansa forma una triple acanaladura de desenvolupament vertical. Pasta de 
color marr6 vermell6s, dura, de fractura rectilfnia, que1com rugosa, amb alguna vacuola i partfcules de des-
greixant ca1cari, ｲｮİ｣｡｣ｩ＠ daurat i alguns components de color fosc. La superffcie extema i tambe la interna es 
troben recobertes per una engalba de color beix groc. EI coll presenta un titulus pictus de color vermell: F(aler-
num) A( ... )(nnorum) vel A(mineum). EI diametre de la vora es de 13,8 cm (fig. 10,2). 
3. MI-109. Vuit fragments corresponents ala vora, el coll i a un arrencament de nansa d'una amfora ita-
lica, forma Dressel 1 C. Pasta de color marr6 rosat, dura, de fractura rectilfnia, que1com rugosa, amb alguna 
vacuola i partfcules de desgreixant ca1cari, micaci daurat i alguns components de color fosc. La superffcie 
extema i l'interior delllavi presenten una engalba de color beix. Te una zona de reserva en la zona de con tac-
te entre el coll i la vora. EI coH presenta un titulus pictus de color vermeH: F(alernum) AMIN(eum) vel 
AN(norum).IIII (quattuor). EI numeral es troba separat de les lletres per un punt. La inscripci6 es troba com-
pleta i en bon estat de conservaci6. EI diametre de la vora es de 14 cm (fig. 10,3). 
4. MI-125. Deu fragments corresponents ala vora i el coH d'una amfora italica forma Dressel iC. Pas ta 
de color marr6 rosat, dura, de fractura rectilfnia, que1com rugosa, amb alguna vacuola i partfcules de desgrei-
xant ca1cari, micaci daurat i alguns components de color fosc. La superffcie externa i l'interior del coll i la vora 
presenten una engalba de cülür groc pal.lid amb tünalitats verdüses. L' engalba es trüba parcialment despresa. 
Ala part superior del cüll es cünserva un titulus pictus de colür vermell, amb la inscripci6 ( ... )N.IIII (quattuür). 
El diametre de la vora es de 14 cm (fig. 10,4). 
5. MI-107. Quatre fragments cürrespünents ala vüra, cüH i arrencament de nansa d'una amfora italica 
forma Dressel 1 C. La cara superior de la nansa forma una triple acanaladura de desenvolupament vertical. Pas ta 
de Cülor marr6 verme1l6s, dura, de fractura rectilfnia, amb alguna vacuola i partfcules de desgreixant ca1cari, 
micaci daurat i alguns components de color fosc. La superffcie extema, aixf com part de la interna, presenten 
una engalba de cülür beix grüc, amb una zona de reserva en el cüntacte del cüH amb la vora, i amb regalims 
tambe ｰｲｯ､ｵıｴｳ＠ per l' engalba damunt la superffcie externa de la vora. EI coH presenta un titulus pictus de color 
vermell: F(alemum) AM(. .. )(ineum) vel AN(nürum). EI diametre de la vüra es de 15,4 cm (fig. 10,5). 
6. MI-126. Cinc fragments corresponents ala part inferior d'una amfora italica, forma Dressel iC. EI 
pivot es massfs i pronunciat, amb la part inferior practicament plana, amb una suau concavitat al centre. Pasta 
de color marr6 vermell6s, dura, de fractura rectilfnia, amb alguna vacuola i partfcules de desgreixant ca1cari, 
micaci daurat i alguns components de color fosc. La superffcie externa presenta una engalba de color beix 
groc, ben adherida (fig. 10,6). 
Aquest pivot es identic al de l'amfora MI-103 (fig. 11), descrita anteriorment. La pasta i la tonalitat de 
la seva engalba s6n iguals ala vora MI-107 (fig. 10, 5) tot i que el fons podria correspondre a qualsevol de les 
parts superiors de Dressel 1 C recuperades. 
2.4. Amfüres italiques Dressel 1 indeterrninades 
1. MI-122. Quaranta-cinc fragments cürresponents al perfil del cüs d'una amfora italica, forma Dressel 
1. Es troba trencada a l'alçada de l'arrencament del coll. L'espatlla es poc acusada, damunt d'ella es conserva 
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un dels dos arrencaments de nansa. EI pivot es troba trencat en el seu extrem inferior. Entre la part mitja i supe-
rior del cos presenta una fina linia incisa horitzontal. Pas ta de color roig violaci, dura, rugosa, de fractura irre-
gular i vacuolada. EI seu desgreixant es heterogeni, amb un important component d'augita, de procedencia 
vo1canica, i mica daurada. La superficie externa es troba coberta per una engalba de color groc de tonalitat ver-
dosa, espessa en general, pen) parcialment perduda a la part superior del cos. L'alçada conservada, fins l'ini-
ci del coll, es de 65,5 cm. L' amplada maxima es de 31,1 cm. EI diametre del coll en el seu punt de ruptura es 
de 16,8 cm (fig. 12). 
L'absencia del coll i de la vora no ens permeten assegurar l'adscripci6 formal d'aquesta amfora ｩｴ｡ｬİ｣｡Ｎ＠
A l' igual que l' exemplar MI -1 20, aquesta peça sembla haver estat retallada a l' inici del coll com a conse-
quencia d'un reaprofitament posterior de l'amfora. Tot i aixo l'allisament de la linia de fractura del coll no es 
tan evident ni tan acurat. 
2. MI-123. Quaranta-set fragments corresponents al perfil del cos d'una amfora italica, forma Dressel1. 
Es troba trencada a l' alçada de l' arrencament del coll. L' espatlla es arrodonida, damunt d' ella es conserven els 
dos arrencaments de nansa. EI pivot esta lleugerament desgastat en el seu extrem inferior, de forma arrodoni-
da. Ala part superior del cos presenta una fina linia incisa horitzontal. Pas ta de color roig-taronja, dura, rugo-
sa, de fractura irregular i vacuolada. EI seu desgreixant es heterogeni, amb un important component d'augita, 
de procedencia vo1canica, i ｭİ｣｡＠ daurada. La superficie externa es troba coberta per una fina engalba de color 
beix groc de tonalitat verdosa, parcia1ment perduda en diferents indrets del cos. L'alçada conservada, fins a l'i-
nici del coll, es de 68 cm. L'amplada maxima es de 29,5 cm. EI diametre del coll en el seu punt de ruptura es 
de 13,5 cm (fig. 13). 
L'absencia del coll i de la vora tampoc ens permeten assegurar l'adscripci6 formal d'aquesta amfora ita-
lica. Al' igual que l' exemplar anterior, s' observa una certa intencionalitat en la ruptura de l' amfora al' inici del 
coll i un cert al1isament posterior de la lfnia de fractura, conservada nomes parcialment. 
3. MI-lll. Dotze fragments corresponents al coll, l'espatlla i una nansa d'una amfora italica, forma 
Dressel 1. L'espatlla es arrodonida i poc acusada. La nansa conservada es de desenvolupament vertical relati-
vament curt. Pasta de color marr6-rosat, amb una certa tonalitat roig violacia, dura, de fractura rugosa i amb 
vacuoles. El desgreixant es heterogeni, amb particules d'augita de procedencia vo1canica i mica. La superff-
cie externa es troba recoberta per una fina engalba de color beix groc. Presenta, a l'inici del coll, un grafit incfs 
en un moment posterior a la cocci6. EI grafit esta compost per tres traces rectilfnies que formen una figura de 
gran dimensi6 de forma triangular allargada. L' amplada maxima de la porci6 superior del cos conservada es 
de 33,5 cm. L'alçada conservada es de 36,5 cm. L'amplada del coll en la zona de damunt de les nanses es de 
12,5 cm (fig. 14). 
Aquests tres exemplars de Dressel 1 podrien adscriure's a la variant C, tot i que, comja hem apuntat, no 
es pot precisar. 
2.5. EIs tituli picti conservats a les amfores 
Un fet freqüent que hem constatat ha estat l'excel.lent estat de conservaci6, en general, de set tltuli picti 
damunt d'amfores vinateres. 
Un primer grup de tftuli picti es troba damunt d'amfores DressellA i lB. En un cas resu1ta il.legible per 
acumulaci6 de signes (fig. 6). En un a1tre es tracta d'una simple marca sobre la vora exterior, en concret una 
X (fig. 10,1). Per a un tercer cas es poden distingir les lletres "MMG" (0 C), acompanyades d'una "0" (0 "Q" 
o "G") (fig. 8,3). Sembla indicar un ｴｲｩ｡ｮｯｭİｮ｡＠ 0, potser, un expedidor. 
Resulta mes homogeni e1 grup format per quatre tituli tots ells sobre formes ı｣Ｌ＠ que fan al.lusi6 possi-
blement al vi de Falern (fig. 10, 2-5), procedent de la Campania. Diversos tituli relatius al vi de Falernum pin-
tats en la forma 1 ja foren recollits per Dressel a Roma (CIL XV, nums. 4552 a 4563), en alguns casos amb 
datacions consolars que oscil.len entre ell02 a.C. (CIL XV, nums. 4.554 i 4.555) i el20 a.c. (CIL XV, 4559). 
C. Panella en el seu estudi sobre la comercialitzaci6 del vi de Falernus exposa que l'exportaci6 d'aquest vi, ja 
conegut a Italia anteriorment, com s'ha vist per les datacions a Roma, es dirigeix fora de la penfnsula italica 
durant la segona meitat del segle 1 a.C. vers Cartago (PANELLA 1980, 256). Aquesta precisi6 no sembla ave-
nir-se gaire amb l' observaci6 de la decadencia de les ｬＧıｲｮｦｯｲ･ｳ＠ Dressel 1 ala Penfnsula Iberica, precisament des 
del 50/30 a.C. EI conjunt dels materials de Missatges s'inscriu rnil10r en la primera meitat del segle 1 a.C. 
Dos tituli força complets (fig. 10, 3 i 5), i altres dos en estat fragmentari (fig. 10,2 i 4) podrien apuntar 
la possible pertinença a la varietat de ｲ｡ıｭ＠ amineum, de quatre anys. Aquest tipus de vi es documentat per 
Dressel a Castra Praetoria (Roma), pero sobre una amfora de forma 2 (CIL XV, num. 4532), que tambe fa 
esment al numeral quatre. Del vi amineum donen referencia diversos autors dassics, com Columela (111,9,3); 
Cat6 (r.r., 6,7), Plini el Major (N.H., XIV) i Macrobi (Sat. III, 20,7), i fan con star que el ｲ｡ıｭ＠ amineum va 
donar renom a la regi6 de Falern. 
La presencia de vi de Falern, possiblement amineum i amb una antiguitat constatable de quatre anys, 
indica una importaci6 força luxosa. Es possible que els vins italics mes prestigiosos portessin una dataci6 con-
solar, sempre mes precisa. La presencia documentada d' aquestes datacions ala Penfnsula Iberica, avui per avui 
es modesta, tot i la recent recopilaci6 de Perez (PEREZ 1985, 175-186). Corresponents a un segon ordre de la 
categoria del vi, es dassificarien inscripcions com aquestes que ens ocupen. Per a vins mes modestos podria 
esser suficient la menci6 del productor 0 expedidor amb un trianornina, 0 be simples marques com tenen els 
exemplars d'amfores dels Missatges ja comentades. En general el panorama que ofereixen els tituli picti de vi 
italic republica a la Penfnsula Iberica no es gaire ampli, almenys en el material publicat fins ara; i en molts 
casos, aquests corresponen a tftols no sempre legibles, com es el cas d'Empuries, on tot just es pot identificar 
un numeral quatre sobre una forma Dressel lB (AQUILUE et alii 1984, fig. 144,2) 0 Isona, amb una l1etra 
sobre una amfora greco-italica, i en conseqüencia, anterior al nostre conjunt (PAyA et alii 1994, 159-162 i fig. 
18,9). Tots aquests exemples exposats posen de manifest la singularitat del conjunt dels Missatges. 
2.6. Amfores d' Apulia-Calabria 
1. MI-l13. Quaranta fragments corresponents al perfil sencer del cos i de part del col1 i d'una de les nan-
ses d'una amfora ovoide d' ａｰｵｬｩ｡Ｍｃ｡ı｡｢ｲｩ｡Ｎ＠ El pivot es en forma de bot6. A l'inici de la paret, prop del pivot, 
presenta l'emprempta tfpica de dos dits, realitzada sobre la pasta quan aquesta encara era tendra. Pasta marr6 
rosada, dura, vacuolada, de formaci6 ful1ada, de fractura irregular, amb particules de desgreixant de gra rnitja 
i gran de color marr6 verme116s, blanc i negre, visibles tambe a la superffcie. Part de la superficie externa con-
serva una fina engalba, de color beix dar, practicament perduda a la part inferior de l'arnfora. (fig. 15,2). 
Les amfores de cos ovoide d' Apulia Calabria tenen, a nivel1 general, una cronologia que va de la sego-
na meitat del segle II a.C. fins l'epoca d'August. S6n envasos amb una dassificaci6 encara poc ｳｩｳｴ･ｭ｡ｴİｴｺ｡ﾭ
da, utilitzats per al transport d'oli. Aquest exemplar d'amfora de cos ovoide d'Apulia Calabria es assirnilable 
a la forma Beltran 85 i te una gran semblança amb l'exemplar 567 del diposit del sector occidental del poblat 
iberic de Burriac, del S. 1 a.C., (MIR6 et alii 1988,62, fig.80). Aquesta forma es difon conjuntament amb les 
formes Dressel 1 i Lamboglia 2, i te una cronologia mes precisa de segona meitat del segle II i primera mei-
tat del segle 1 a.c. (BELTRAN LLORIS 1990,225). EI fons amb forma de bot6, amb les dues empremtes digi-
tals ala part inferior de la paret, te un dar paral.lel amb un pivot d'arnfora italica republicana III, variant Al 
de la dassificaci6 de Benoit, trobada a les sitges de Cortals, Cervera, per a la qual s'ha proposat una dataci6 
de primer quart del segle 1 a.c. (LAFUENTE; L6PEZ 1987,27 i lam. rv,36). 
2. MI-11 4. Fragment de fons amb pivot d'una amfora d' ａｰｵｬｩ｡Ｍｃ｡ｈı｢ｲｩ｡Ｎ＠ Pasta marr6 beix, dura, vacuo-
lada, de textura que1com ful1ada, de fractura irregular, amb desgreixant de gra rnitja de color fosc i blanc, visi-
ble tambe a la superficie. Presenta una engalba de color beix groc, no visible a la part inferior del pivot ＨｦıｧＮ＠
15,1). 
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3. ｃ･､ıｭｩ｣｡＠ italica comuna 
1. MI-115. Setze fragments d'un plat/tapadora de ceramica comuna de producci6 ｩ￼ıｬｩ｣｡Ｎ＠ Forma 1 
d' Aguarod (Burriac 38,100). Pas ta de color roig-taronja, dura, de fractura rugosa i d'aspecte granul6s i por6s, 
amb abundants partfcules de desgreixant volcanic de gra fi i algunes partfcules de gra mitja. Presenta la vora 
ennegrida, aixf com bona part de la superffcie interior. EI diametre de la vora es de 26,2 cm. EI diametre del 
peu/agafador es de 6,8 cm (fig. 16,1). 
Les dimensions d'aquest exemplar de plat/tapadora es troben dins de la mitjana d'aquesta forma, que 
oscil.la entre els 20,4 i els 37,2 cm de diametre. Aquesta forma es troba en la nau del Gran Conglue vers el 
190 a.c., en el peci de Sant Jordi, cap el 100 a.C. i en el delericte de Fos 1 en el tercer quart del segle I a.c. 
Ja dins de la Tarraconense a Azaila, Tiro de Cafi6n, Fuentes de Ebro i particularment a Burriac entre els anys 
70/60 a.C. i 50/40 a.c. En definitiva la seva cronologia pot oscil.lar entre principis del S. II a.c. i mitjans del 
S. I a.C. (AGUAROD 1991, 109-111; MIR6 et alii 1988,38 in. 100). 
2. MI-116. Quatre fragments de la vora i paret superior d'una olleta forma Vegas 2, Aguarod 19 (AGUA-
ROD 1991, 103-106), de possib1e procedencia italica. La vora es lleugerament exvasada, amb el llavi regrui-
xit per la part externa. Pas ta marr6 fosc, dura de fractura rugosa, amb abundants partfcules de desgreixant, de 
gra fi, de procedencia vo1canica. La seva vora i part de la paret exterior presenten un fumat que li d6na una 
tonalitat negra. EI diametre de la vora es de 9,6 cm (fig. 16,5). 
Aquesta olleta de cos mes 0 menys ovoide i globular, coll curt i ampla boca amb la vora regruixida i 
exvasada, de secci6 ametllada, presenta un diametre de la vora relativament petit, no obstant s'escau millor en 
la c1assificaci6 de ceramica comuna italica que en la de parets fines. La forma Vegas 2 presenta unes dimen-
sions molt variades, a Cosa Ｈｅｴｲıｩｲｩ｡Ｉ＠ els diametres de la vora oscil.len entre els 43 i els 11,8 cm; a ｅｭｰıｩｲｩ･ｳ＠
(muralla Rubert) hi ha exemplars entre els 17 i 19 cm. A mes d'aquest jaciment, a Hispania es documenta a 
Pollentia, Valencia, L' Argilera (AGUAROD, 1991, 106) i a Burriac (MIR6 et alii 1988,23 i n. 116) 
4. Ceramica de parets fines 
1. MI-117. Dos fragments de la vora i paret superior d'un cubilet de ceramica de parets fines de possi-
ble producci6 local. Imita la forma Mayet II. La vora es lleugerament ganxuda, amb una suau concavitat a la 
part interior. Pas ta bescuitada, dura, de fractura rectilfnia, de color marr6, amb tonalitat marr6-gris a la super-
ffcie interior. Presenta fines partfcules de desgreixant de color roig fosc, negre i blanc. La superffcie externa 
presenta un allisat de qualitat, amb tres fines lfnies incises a la part superior de la paret. El diametre de la vora 
es de 7,3 cm (fig. 16,2). 
Les parets considerablement gruixudes, la pas ta ben depurada, bescuitada, amb la superffcie externa alli-
sada i amb visibles lfnies d'incisi6 del tornejat apunten a considerar l'exemplar com una producci6 local. 
Aquesta es molt abundant a Catalunya i llevant, i es perfilen diversos tallers a la costa catalana en actiu des 
del darrer quart del segle II a.c. fins a l'epoca d' August (L6PEZ 1989, 100). Un exemplar de fabricaci6local 
de factura similar el trobem a Porqueres (Banyoles, Pla de l'Estany) (L6PEZ 1989, 101 i fig. 96,1). 
2. MI-119. Tres fragments de la vora i cos superior d'un yas de parets fines, de possible producci610cal. 
Forma Mayet II. Pas ta bescuitada amb el nuc1i gris, superffcie interna marr6 fosc i superffcie externa allisada 
i de color marr6 de tonalitat mes c1ara. Presenta fines partfcules micacies. La fractura es rectilinia (fig. 16,3). 
EI comentari de l' exemplar anterior es extensiu per a aquest cubilet, tambe de producci6 local. 
3. MI-118. Fragment de fons d'un cubilet de ceramica de parets fines, de probable producci6 italica. 
Possible forma Mayet I 0 Ii. Pasta de color gris cendr6s, dura i de fractura rugosa, amb partfcules de desgrei-
xant heterogeni de gra fi i mitja. La superffcie externa i interna es rugosa, de color marr6 granat6s, (fig. 16,4). 
Malgrat conservar-se un fragment molt petit, la seva traça apunta, a diferencia dels dos exemplars ante-
riors, a una autentica importaci6 italica. La seva cronologia seria, pero similar. 
5. ｃ･ｲ｡ｭİ｣｡＠ iberica redui:da 
1. MI-201. Fragment de vora d'un bol de ｣･ｲ｡ｭİ｣｡＠ gris de la costa catalana. La vora es reentrant amb el 
llavi arrodonit. Pasta de color gris elar, amb alguna vacuola i ｦıｮ･ｳ＠ partfcules brillants de desgreixant. Presenta 
les superficies interior i exterior allisades. Diametre de la vora: 15,8 cm (fig. 16,8). 
2. MI-202. Dos fragments de la vora d'un bol de ceramica gris de la costa catalana. La vora es reentrant 
amb el llavi regruixit i pla en la seva cara intema. Pas ta de color gris elar, amb alguna petita vacuola i fines 
particules brillants de desgreixant. Presenta les superficies intema i extema allisades. La cara extema de la 
vora te un acabat de color gris fosc metal.litzat. EI diametre de la vora es de 16,6 cm (fig. 16,10). 
EIs exemplars MI-201 i Mi-202 corresponen a bols de ｣･ｲ｡ｭİ｣｡＠ gris, un tipus de ｣･ｲ｡ｭİ｣｡＠ encara poc 
definit, que es caracteritzen per la seva bona factura. En el conjunt aff de les sitges de Cortals (Cervera) tambe 
es documentaren les vores de dos bols, força afins als que ens ocupen i, tanmateix associats a ｣･ｲ｡ｭİｱｵ･ｳ＠ de 
finals de! S. ii a.C. i primera meitat del S. I a.C. (LAFUENTE i L6PEZ, 1987,25 i ı｡ｭＮ＠ 11,4-5). A Burriac es 
documenten dos bols de carena alta i llavi reentrant, entre el 70/60 i el 50/40 a.c. (MIR6 et alii 1988, 32, 
nums. 264-265). 
3. MI-206. Tres fragments corresponents ala vora i nansa d'una gerreta bicônica de ｣･ｲ｡ｭİ｣｡＠ gris de la 
costa catalana. Vora exvasada amb el llavi arrodonit. Pasta de color gris amb fines particules de desgreixant 
brillant. La superficie extema i la cara interior de la vora es troben allisades, amb una coloraci6 gris-verd ｯｬİｶ｡＠
(fig. 16,6). 
4. MI-203. Un fragment de la vora d'una gerreta de ceramica gris de la costa catalana. Vora fortament 
exvasada, amb elllavi regruixit i arrodonit. A l'inici del coll presenta dos baquetons. Pasta de color gris fosc, 
amb fines particules de desgreixant brillant. La superffcie exterior i la cara interior de la vora es troben allisa-
des, amb una tonalitat gris-verd ｯｬİｶ｡＠ (fig. 16,7). 
5. MI-204. Un fragment de vora d'una gerreta de ceramica gris de la costa catalana. Vora exvasada, amb 
elllavi arrodonit. Pas ta de color gris amb fines partfcules de desgreixant brillant. La superficie exterior i la 
cara intema de la vora es troben allisades, amb una tonalitat gris-verd oliva (fig. 16,9). 
EIs tres exemplars anteriors, malgrat el seu precari estat de conservaci6, poden adscriure's dintre dels 
gerrets bicônics amb una nansa i llavi obert vers l'exterior. Encara que la forma es mes antiga, ja datable al S. 
iV a.c. a l'entom emporita, arriben a les planes de Lleida a finals del segle III a.c. 0 principis del segle ii a.c. 
(JUNYENT 1972, 102). Per altra banda a Burriac es troben documentats ampliament al segle I a.c. (MIR6 
1988, 31-32, nums. 253-255). 
6. MI-205. Dos fragments de la vora d'un yas de ｣･ｲ｡ｭİ｣｡＠ grisa de la costa catalana. Vora tancada, bifi-
da, amb elllavi superior arrodonit i l'inferior de perfil triangular, formant entre ells una suau concavitat. Pas ta 
de color gris fosc amb fines particules de desgreixant brillant. La superficie extema te un acabat allisat de color 
gris-verd oliva. EI diametre de la vora es de 6,2 cm (fig. 16,11). 
7. MI-207. Un fragment del fons d'una gerreta de ceramica gris de la costa catalana. Fons pla amb un 
so1c acanalat proper a l'arrencament del cos, imitant un fals peu. Pas ta grisa amb fines particules brillants. La 
superficie extema, de color gris fosc, presenta un acabat allisat. EI diametre del fons es de 4,2 cm (fig. 16,12). 
8. MI-208. Un fragment de fons de ｣･ｲ｡ｭİ｣｡＠ gris de la costa catalana. Fons amb peu diferenciat, de per-
fil arrodonit. Pasta de color gris fosc, porosa, amb fines particules brillants. N 0 s' aprecia cap allisat a la seva 
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ｃ･ｲｩıｭｩ｣｡＠ ｣ｯｭｵıı｡＠ ｩｴｩıｬｩ｣｡＠ (Ilums. 1 i 5), ｣･ｲｩıｭｩ｣｡＠ de parets ｦｩıı･ｳ＠ (Ilums. 2, 3 i 4) i ｣･ｲｩıｭｩ｣｡＠ iberica reduida 
(llums.6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 13). 
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6. ｃ･ｲｾｭıｩ｣｡＠ iberica pintada 
6.1. Cerarnica iberica pintada monocroma 
1. MI-302. Deu fragments corresponents ala part superior d'un gran kalathas. Cerarnica ibhica pinta-
da, de cocci6 oxidada. EI cos es cilfndric, de parets lleugerament obertes, la vora alada es troba en posici6 equi-
distant respecte al cos i forma una suau inc1inaci6 vers l'exterior. Sota la vora presenta una motllura de secci6 
arrodonida amb ressalt inferior. Pasta de color taronja marron6s amb nuc1i marr6-grisaci ala vora; la superff-
cie exterior presenta un tractament allisat que en ressalta el color taronja. Argila ben decantada amb algunes 
particules micacies de gra molt fi, fractura regular. Pintura de color vermell-vin6s. Damunt de 1'ala presenta 
dents de llop allargades d'angle rom i una banda perimetral ala part central que se sobreposa als extrems de 
la decoraci6 denticular. Elllavi exterior es cobert per una fina banda; sota la vora exterior i damunt de la mot-
llura esmentada hi ha una ampla banda. El cos presenta dos registres separats per un conjunt format per dos 
filets a la part superior i inferior que delirniten dues bandes separades al seu torn per un filet central; el regis-
tre superior es metopat mitjançant parelles de lfnies verticals que emmarquen una columana d'esses disposa-
des en vertical; el motiu principal es format per una gran fulla d'heura exempta, de la qual es conserven els 
extrems, on s' aprecien filaments, bractees i circells, en contacte amb un motiu de roleus adossat a la columna 
vertical de separaci6; els espais lliures entre aquests motius principals es troben reomplerts per estels de ｶｵİｴ＠
puntes i series d'esses en ｨｯｲİｴｺｯｮｴ｡ｬ＠ que, en un cas conservat, assoleixen el nombre de nou; el registre infe-
rior conserva part d'una decoraci6 de costellam disposada de forma horitzontal, alternant amb sernicerc1es 
concentrics. El diametre de la vora es de 25,6 cm i el de 1'ala es de 32,6 cm (fig. 17). 
Una caracterfstica de les produccions del kalathoi de 1'area catalana a les darreries del segle II a.C. i al 
llarg del segle I a.C es la progressiva tendencia de gir de la vora vers 1'interior. La forma del yas amb un res-
saIt motllurat a la part superior del cos es freqüent en peces de cronologia simi1ar. Aquestes produccions s'em-
parenten amb el cerc1e de Fontscaldes i amb la zona de Tarragona. Per aquest motiu, i a causa de l' activitat 
comercial romana, no es estrany trobar exemplars afins en ambits extrapeninsulars, com es el cas d'un kalat-
has trobat a Cales Coves (Menorca), lloc de fondeig d'embarcacions durant els segles IV-II (NICOLAs i 
CONDE 1993, 106-107 i num. 1.4.4.1.). Tambe cal afegir la influencia dels tallers tarragonins en ambients 
septentrionals com Ruscino (Elna, el Rosse1l6) i la semblança del nostre yas amb peces d'aquesta ＱＰ｣｡ｬİｴ｡ｴ＠
(GUERIN 1986, fig. 6, num. 58), 0 el yas iberic num. 2 de Castiglioncello (Etruria Septentrional) (LAMBO-
GLlA 1954, 118 i figs. 33-35). 
EI motiu de dents de llop allargades damunt de la vora a1ada es tambe caracterfstic de les produccions 
avançades de la vall de l'Ebre; tanmateix es pot trobar fora de la penfnsula, com per exemple el motiu num. 5 
de la seriaci6 per a les illes Balears de ｎｩ｣ｯｨıｳ＠ i Conde (NICOLAs i CONDE 1993, fig 8,5). EI motiu deco-
ratiu principal, format per roleus dobles entrellaçats i una gran fulla exempta d'extrems omplerts amb traces, 
es caracterfstic de la producci6 de Fontscaldes (CVA 1965, 29-31 i Huns. 22-24). Si antigament s'havien ads-
crit al grup de Fontscaldes produccions pintades anteriors, per exemp1e, del Tossal de les Tenalles de Sidamon, 
el Molf d'Espfgo1 i Margalef, amb produccions anteriors ala meitat del segle II a.C., actualment Fontscaldes 
es restringeix a la segona meitat del segle II a.C. i a inicis del segle I a.c. (CONDE 1992, 124-126). En el 
moment actual es desconeix molt la ceramica pintada de Ponent en la segona meitat del segle II a.c. i el seu 
transit cap al seg1e I a.C. Despres de les nombroses i riques produccions anteriors, ignorem si exemplars com 
aquest corresponen a produccions loca1s 0 a importacions de la zona tarragonina, en qualsevo1 cas, afins al cer-
c1e de Fontscaldes. 
2. MI-303. Vuitanta fragments corresponents a un kalathos. Ceramica iberica pintada, de cocci6 oxida-
da. El cos es cilfndric, de parets primes, amb dues nanses adossades de secci6 arrodonida, disposades ｨｯｲİｴﾭ
zontalment, a 1,3 cm per sota de l' ala; la vora alada es troba en posici6 equidistant respecte al cos i forma una 
suau inc1inaci6 vers l' exterior; el fons es umbilicat, amb el contacte amb la paret arrodonit. La paret presenta 
diversos orificis circulars de reparaci6. La pasta es bescuitada, amb 1'interior de color roig suau i l' exterior de 
co1or taroja beix. La superficie externa es troba ben allisada, la cara interna es porosa. L'argila es ben depura-
da, amb fines particules rnicacies, de fractura rectilfnia, lleugerament esfullada a la part inferior. La decoraci6 
esta feta amb una pintura de co1or roig vi. Damunt de 1'a1a la decoraci6 esta formada per una serie de trian-
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gles allargats, amb la cara superior concava, que recorden ones estilitzades. La cara exterior i inferior de l'ala 
presenta una banda compartida. La decoraci6 del cos es troba dividida en dos registres, emmarcats per una 
ampla banda, a la part superior; una banda entre dos filets, a la part central, i un conjunt de dos filets i una 
banda a sota, ala part inferior del yas. EI registre superior es troba compartimentat per series d'esses verticals 
entre lfnies, que delimiten quatre ambits: dos de gran llargada i dos de llargada mes redui'da, que emmarquen 
les nanses. Les nanses tenen curts traços verticals pintats. Sota cada nansa hi ha un gran estel de setze radis 
que ocupa tot 1'ambit. EIs ambits mes allargats es troben reomplerts per una gran fulla d'heura exempta amb 
bractees i filaments, emmarcada al costat dret entre dos llargs roleus d'extrems acabats amb filaments recar-
golats i entrellaçats amb circells que omplen els espais buits. EI registre inferior es ocupat per una serie de 
semicerc1es concentrics oberts cap amunt, formats per una banda ampla entrd quatre lfnies de traç fi a cada 
costat. EI diametre de la vora es de 22,6 cm i el de l'ala es de 28,6 cm. L'altura;aproximada del yas es de 26,5 
cm (figs. 18 i 19). 
Detalls anteriorment apuntats en la descripci6, com la pasta bescuitada, les parets primes i la marcada 
flexi6 prop de la base amb un fons netament umbilicat, indiquen una gran identitat d'aquest kalathos ｡ıｮ｢＠ les 
produccions de Fontscaldes. La pintura de color vermell pal.lid i especialment els motius decoratius tambe ho 
corroboren. En 1'exemplar anterior (MI-302) ja hem ｣ｯıｮ･ｮｴ｡ｴ＠ la disposici6 de la decoraci6 de la vora, el cos 
dividit en dos registres amb grans fulles i roleus dobles al superior i semicerc1es concentrics a 1'inferior. Aquest 
detall1'atansa encara mes al taller de Fontscaldes (CVA 1965 ｌ｡ıｮｳＮ＠ 22-24). 
3. MI-308. Cinquanta-quatre fragments d'un plat fondo de ceriimica iberica de cocci6 oxidant. Presenta 
la vora exvasada, alada i plana en la seva cara superior, amb un lleuger regruiximent a l' ･ｸｴｲ･ıｮ＠ inferior del 
llavi. EI perfil del cos es obert, arrodonit, ｡ıｮ｢＠ una suau carena. EI peu es anul.lar, destacat i inc1inat cap a 1'ex-
terior. Pas ta de cocci6 imperfecta, tova i ratllable amb 1'ungla, de fractura irregular. EI seu color oscil.la entre 
el groc-beix i un rosa ataronjat. L'argila es depurada, amb particules ca1ciiries i miciicies de gra fi, i alguna 
petita ｶ｡｣ıｩｯｬ｡Ｎ＠ La pintura de la decoraci6 es de color ıｮ｡ｲｲＶ＠ fosc, amb coloraci6 mes violacia en algunes zones. 
L' ala presenta en la seva cara superior dents de llop estirades i sense contacte entre elles, i en el llavi exterior, 
restes de pintura, possiblement d'una banda. Al seu torn, el cos superior conte un motiu fitomorf emmarcat per 
dues bandes a la part superior i quatre a la part inferior, damunt de la carena, seguides de dos filets fins al 
començament de la part inferior del yas. EI ıｮ･ｮ｣ｩｯｮ｡ｴ＠ motiu vegetal es format per una tija ondulada que res-
segueix tot el perimetre del yas, i de la qual surten fulles unides per un doble filament i compostes per dos 
lobuls allargats de disposici6 triangular, alternativament orientades amunt i avall. Del tall surten tamhe circells 
i filaments ondulats ｡ıｮ｢＠ grups de traces curtes transversals. ｏıｮｰｬ･ｮ＠ els espais lliures sabaters i estrelles de 
vuit radis. EI diametre exterior de la vora es de 31 cm. EI diametre exterior del peu es d'll,1 cm. L'alçada 
｡ｰｲｯｸｩıｮ｡､｡＠ es de 16,3 cm (figs. 24 i 25). 
La forma d'aquest plat fons recorda els exemplars del forn de Fontscaldes (CVA 1995, ı｡ｭｳＮ＠ 31-40), pero 
a diferencia d'aquests presenta una suau flexi6 ala part central del cos, a mode de carena, i manca de decora-
ci6 interna, alhora que els triangles que decoren la vora s'han distanciat entre si. Aquests elements poden indi-
car una diferencia dificil de precisar. Mentre que per a Fontscaldes s'assenyala una cronologia de segle II a.C. 
(LAFUNENTE 1992, 63-66, fig. 3b), el yas dels Missatges pot pertanyer als finals del segle II a.C. 0 a 
començaments del segle 1 a.C. 
El ıｮｯｴｩｵ＠ decoratiu principal d'aquest yas format per una tija ondulada, que alternativament deixa espais 
que s'omplen amb fulles d'heura estilitzades i connectades amb aquell, es ben conegut en horitzonts datables 
a finals del S. II a.c. 0 del transit vers el S. 1 a.c., cronologia per exemple atribui'ble a una casa de l' ａＱ｣ıｩ､ｩ｡＠
d'Elx popularment coneguda com "la tienda del alfarero". Enlla els trobem decorant kalathoi de 1'estil Elx-
Arxena, ｣ｯıｮ＠ per ･ｸ･ıｮｰｬ･＠ sobre el yas E-73 (SALA 1992 31, fig. 9 i n. 11), decorat amb fulles d'heura molt 
ｳ･ıｮ｢ｬ｡ｮｴｳＬ＠ tot i que la composici6 aposta per la senzi11esa en mancar de motius secundaris per ocupar els 
espais buits, potser per la traça segura del pintor. La llunyania geogriifica segurament condiciona el fet que 
solucions afins tinguin diferencies remarcables, aixi en el jaciment alacanti aquestes fulles apareixen orienta-
des totes en el mateix sentit, tant en l'exemplar comentat com en el kalathos E-63 (SALA 1992, 28, fig. 6 i n. 
5). La fulla d'heura de contorn fi i estilitzat no es exc1usiva dels kalathoi, tamhe apareix com a motiu princi-
pal sobre formes tancades, per ･ｸ･ıｮｰｬ･＠ damunt de vasos tritroncoconics de vora regruixada (SALA 1992 38, 
fig. 16). 
Es en jaciments de l' antiga ilergecia on trobem les afinitats mes properes al motiu vegetal que ens ocupa, 
tant per la seva disposici6 com per la seva traça. Per exemple, en un exemplar de la Vispesa, a la comarca de 
la Llitera, sobre un yas de boca tancada, decorat com en el nostre cas, amb pintura marronosa (MARCO i 
BALDELLOU 1976, 94 i fig. 1; DOMINGUEZ et alii 1984, fig. 45). En aquest yas els espais no ocupats per 
les fulles d'heura s6n omplerts amb estels, aspes i circells rematats per espirals, motius tots ells identics al cas 
que ens ocupa. Malauradament l'exemplar llitera careix d'una adscripci6 cronologica precisa. Alguns detalls 
s6n molt semblants i indiquen cercles afins geograficament i ｣ｲｯｮｯıｯｧｩ｣｡Ｎ＠ Per exemple l'intent, intencionat 0 
no, de representar les fulles amb dos traços prims als contorns i omplir l'interior amb una pintura menys inten-
sa, detall que s'observa en un fragment informe tambe de la Vispesa (MARCO i BALDELLOU 1976,94 i fig. 
2a; DOMINGUEZ et alii 1984, fig. 44). En realitat la identitat amb les ceramiques d'aquestjaciment es acla-
paradora, malgrat l'estat fragmentari: costellams en vertical entre semicercles concentrics 0 les esses en verti-
cal que retrobem als nostres kalathoi ｮıｩｭｳＮ＠ 302 i 305 (MARCO i BALDELLOU 1976, 94 i fig. 2, b-d). 
Les fulles d'heura estilitzades s6n conegudes en d'altres jaciments iberics propers i datables en baixa 
epoca; per exemple a Olriols (Sant Esteve de Llitera) (CALVO 1985, 29 i figs. 33, 1-2), en la propia Lleida, 
en una unitat fora de context del Portal de Magdalena (GARCES 1992a, 627 i fig. 231,2) i tambe els trobem 
entre els materials recollits en superficie i guardats al Museu Comarcal de la Noguera procedents del Tossal 
de les Forques (la Sentiu de Si6), un poblat iberic que per algunes excavacions inedites, es pot deduir que era 
en actiu al segle 1 a.C. (GARCES 1992a, 649 i fig. 248,1). 
EIs talls serpentiformes i les fulles estilitzades mostren un horitz6 cultural i cronologic coetani de l' estil 
Elx-Arxena, pero es en el propi pais que es poden cercar precedents del motiu: un tall format per dues linies 
paral.leles i reomplert amb traços i punts entre fulles d'heura molt triangulars, que tot just comencen a indi-
car una estilitzaci6, totalment reomplertes de color i amb dos filaments als extrems, ja es troba al poblat ibe-
ric de Margalef (Torregrossa, Pla d'Urgell) que genericament es dataria a inicis del S. II a.c. (JUNYENT 1972, 
115-119 i figs. 16-17). 
EI motiu secundari del sabater es la primera vegada que es documenta a les terres lleidatanes, i es corres-
pon amb el tema 29 de la classificaci6 de Norström (NORSTRÖM 1973, fig. 41). Existeixen diverses possi-
bilitats interpretatives sobre la finalitat d'aquesta figura. Una interpretaci6 pot consistir en un insecte aquatic, 
perfectament relacionable amb motius vegetals en un context d'exaltaci6 de la naturalesa i dels temes de fer-
tilitat que mentalment s' associen a aquesta. EI sentit aquatic tambe es confirmaria pel binomi format per un 
sabater i un peix d'algunes ceramiques pintades alacantines. Una altra possibilitat mes simbolica es manifes-
ta acompanyant figures clarament deiJicades a ｉＧａＱ｣ıｩ､ｩ｡＠ d'Elx (LUCAS 1981,249 i fig. 1-3) i gairebe de 
forma obsessiva omplint els buits del conegut Yas dels Guerrers de Lliria (CVA 1954, lam. LXV). En qualse-
vol cas la cronologia de segona ｭ･İｴ｡ｴ＠ del segle II a.c. i primera meitat del segle 1 a.c. li es escaient. 
4. MI-301. Trenta-tres fragments de la part superior i central d'una gran tapadora de ceramica iberica 
pintada de cocci6 oxidada. La vora es reentrant, regruixada i amb el llavi pla. Nucli i superficie interna de color 
taronja marron6s i superficie exterior de color taronja clar, allisada. Presenta fines particules de desgreixants 
ca1cari i micaci daurat; de fractura irregular amb arestes marcades. Pintura de color vermell vi, lleugerament 
marronosa. EI motiu decoratiu consisteix en quatre bandes horitzontals separades per grups de tres parelles de 
filets. Diametre de la vora: 34,4 cm (fig 26,1). 
La tapadora es correspon a un yas de grans dimensions i boca ampla. Es una forma encara no sistema-
titzada. La seva vora lleugerament girada cap a l'interior i la senzilla decoraci6 consistent en bandes amples i 
filets prims l'apropa a l'ampli conjunt de tapadores localitzades en nivells del segle 1 a.C. de la Paeria de 
Lleida (GARCES 1992b, 84, fig. 3,4), encara que la vora es mes dreta en els exemplars de la capital del Segria. 
5. MI-307. Tretze fragments corresponents a un yas de perfil tancat de ceriunica iberica de cocci6 oxi-
dant. Pasta bescuitada de nucli lleugerament grisaci i superficies marrons. Argila ben depurada, amb algunes 
particules ｭİ｣｡｣ｩ･ｳ＠ de gra molt fi i particules d'origen ca1cari. La fractura es rectilinia. La superficie interna 
es porosa, l'extema es al1isada. La superficie externa es troba decorada amb pintura de color roig-marr6. EI 
coll del yas presenta una decoraci6 vegetal a base de fulles d'heura separades per columnes d'esses disposa-
des verticalment entre linies verticals. Dues linies horitzontals separen el registre superior del registre inferior, 
que es troba format per tres quarts de cercles concentrics, constitüits per tres linies a l' exterior, una banda al 
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mig i quatre linies i un punt a la part interna. Els tres quarts de cerc1es concentrics alternen amb ones, de traç 
prim i gruixut, disposades verticalment. La part central i inferior del cos es troba decorada per bandes horit-
zontals delimitades per filets (fig. 26,2). 
Els motius decoratius d'aquesta forma tancada s6n molt similars als del kalathos MI-302. 
6.2. ｃ･､ıｭｩ｣｡＠ iberica pintada bicroma 
1. MI-305. Vuit fragments de la vora i cos d'un kalathos. Ceramica iberica pintada, de cocci6 oxidada. 
El cos es cilindric, de parets lleugerament obertes; la vora alada es troba majoritariament orientada a l'interior 
del yas. Els llavis interior i exterior es troben ｡ｲｲｯ､ｯｮİｴｳＮ＠ Pasta de color taronja verme1l6s, amb la superficie 
exterior allisada. Argila depurada, amb partfcules fines de mica i de procedencia caldria. Fractura rectilinia 
que forma arestes vives. La cara superior de l'ala i la superffcie exterior es troben recobertes per una pintura 
de base de color beix grog6s, damunt de la qual s' ha aplicat una decoraci6 de color vermell vi. Damunt de l' ala 
presenta una serie de dents de llop allargades i connectades entre elles. La part exterior delllavi i la seva part 
inferior presenten restes d'una banda horitzontal, nomes conservada parcialment. Del cos es conserva part del 
registre superior delimitat per dues bandes horitzontals. Aquesta decoraci6 es de figures geometriques consis-
tents en tres quarts de cerc1es concentrics, amb l' obertura en la seva part superior, compostes per l' alternança 
de dues linies primes, una d'ampla, dues de primes, una d'ampla i tres d'amples ala part mes exterior. Aquests 
motius es troben separats per ones, disposades verticalment, que obeeixen a la mateixa alternança de linies des-
crites anteriorment. Per altra banda es conserven dos fragments de paret del mateix yas amb decoraci6 pinta-
da d'una lfnia disposada en ziga-zaga. El diametre de la vora es de 22,5 cm. EI diametre de l'ala es de 30,5 cm 
(fig. 20). 
La forma de la vora d' aquest kalathos mostra una decidida orientaci6 vers l'interior del yas, caracterfs-
tica dels exemplars trobats en nivells del segle 1 a.C ala Paeria de Lleida (GARCES 1992b, 83 i figs. 3,2-3). 
En un moment encara no ben precisat de finals del segle II a.C apareix a l'antiga area ilergeta i rodalies 
una nova tecnica decorativa consistent a recobrir la major part de la superffcie externa del yas amb una pintu-
ra de base blanca 0 beix groguenca, damunt de la qual es pinta amb la caracterfstica pintura vermella vinosa, 
que d'aquesta manera destaca mes. Aquest tipus de soluci6 decorativa apareix profusament en nivells del segle 
1 a.C, per exemple, ala Paeria de Lleida. 
La pintura bicroma es coneix a l'Urgell i la Segarra almenys per materials de superficie de Borniona 
(Tarrega) (GARCES 1992a, 676 i fig. 280,10) i amb cronologia del segon quart del S. 1 a.C a les sitges de 
Cortals (L6PEZ i LAFUENTE 1986, 104; LAFUENTE i L6PEZ 1987, 23 i ı｡ｭＮ＠ 1). 
Les decoracions compostes per tres quarts de cerc1es concentrics separats per costellams verticals s6n 
força habituals en peces de finals del segle II a.C i de la primera ｭ･İｴ｡ｴ＠ del segle 1 a.C. EI motiu de ziga-zaga 
gran, omplint gran part d'un registre, apareix ala Vispesa (Tamarit de Llitera, Osca) en un altre kalathos, mor-
fologicament molt afi per la posici6 de la vora, i que presenta pintura blanca previa i amb tonalitat marr6 ver-
mellosa fosca (MARCO i BALDELLOU 1976, 96 i fig. 3a). 
2. MI-306. Trenta-set fragments del cos inferior d'un yas de ceramica iberica de cocci6 oxidada. Presenta 
el fons umbilicat i les parets rectes, amb la uni6 amb el fons arrodonida. Pasta de color roig amb la superficie 
exterior allisada, de color beix marron6s. Argila lleugerament porosa, amb fines partfcules de procedencia 
｣｡ıｃ｡ｲｩ｡Ｎ＠ La seva fractura es regular, amb tendencia a formar arestes. La superffcie externa del cos, fins a la 
corbatura d'uni6 amb el fons, es troba recoberta per una pintura de base de color groc-beix sobre la qual s'ha 
aplicat una decoraci6 amb pintura vermella de ｴｯｮ｡ｬİｴ｡ｴ＠ morada. La decoraci6 es troba compartimentada en 
registres. El registre superior, conservat de forma fragmentana, presenta porcions de grans fulles i talls espi-
raliformes. Una banda de gruix desigual separa el registre superior de l'inferior, aquest darrer es troba format 
per uns motius ondulats similars a emes verticals separats per columnes de traces curtes horitzontals. Una 
banda ampla horitzontal delimita el conjunt per la part inferior (figs. 21 i 22). 
Les series de traços curts no s6n alienens a Fontscaldes, i es documenten en un plat de l'esmentat jaci-
ment (CVA 1965, ｕıｭＮ＠ 29, 2a). EI motiu que podem denominar d'emes sembla una derivaci6 del tema de cos-
tellams. La traça corbada del pinzell seria aff al motiu anterior, pero sense utilitzar en aquest cas un pinzell 
multiple i amb la intenci6 de reomplir tot l'interior, provocant una figura plana i poc acurada. Aquest motiu es 
ben conegut en nivells del S. 1 a.c. de Paeria, pero sempre en disposici6 horitzontal, mai en vertical. La matei-
xa horitzontalitat la trobem en el kalathos tarda trobat a la Fonteta de Greal6 (terme de Lleida) (JUNYENT i 
PEREZ 1982, 77-78) en un conjunt del 100 a.c. al 50 d.C. No obstant aixo, la dataci6 del yas de la Fonteta de 
Greal6 es podria constrenyer mes ala part central d'aquest arc cronologic, ja que morfologicament i decora-
tivament indica la transici6 cap els kalathoi de tipus Rai"mat (GARCES 1988, 19-46) caractenstics de ple S. 1 
d.C. En definitiva, la dataci6 del vernfs negre i de les amfores de Missatges situa millor el yas MI-306 que els 
paral.lels formals. Tanmateix, la presencia de pintura blanca indica una restricci6 entre el darrer quart del S. II 
a.C i el primera meitat del S. 1 a.C. 
A poc a poc es poden traçar comportaments evolutius de les ceramiques pintades. A Missatges les emes 
s6n verticals, separades per molts traços i associades encara a grans motius vegetals, sobre un kalathos de cos 
cilindric. A Paeria i a d' altres jaciments contemporanis, ja mes centrats en el segle 1 a.c., adopten l'horitzon-
talitat, el nombre de traços separadors disminueix i s'integren en composicions mes linials. 
3. MI-304. Deu fragments corresponents ala vora i cos d'un kalathos. Cerarnica iberica pintada, de coc-
ci6 oxidada. EI cos es cilindric, de parets primes, lleugerament obertes cap a l' exterior. La vora a1ada es troba 
en posici6 equidistant respecte al cos i forma una suau inc1inaci6 vers l'exterior. EIs llavis interior i exterior 
es troben arrodonits. Pas ta de color roig. Argila ben depurada amb algunes particules calcaries i rnicacies fines; 
fractura irregular de tall amb arestes pronunciades. La superficie exterior del cos i superior de l' ala fou reco-
berta amb pintura de base blanquinosa beix, espessa, que regalima per 1'interior del yas. Al damunt d'aquesta 
primera capa s' aplica pintura vermellosa de tonalitat marr6, en general mal conservada. La part superior de 
1'ala es troba decorada per dents de llop allargades i separades entre elles. La part inferior delllavi presenta 
una banda que tambe ocuparia l'extrem exterior de la vora, on no s'ha conservat. La part superior del cos pre-
senta una ampla banda. La decoraci6 del cos es conserva molt parcialment: s'aprecia una banda superior, 
seguida d'un filet i un registre de traces obliqües de diferent gruix emmarcades per dos filets; a sota seguei-
xen dues bandes horitzontals, una linia de separaci6 i un altre registre format per una linia horitzontal de la 
qual arrenca una decoraci6 metopada formada per amples traces verticals de forma rectangular que alternen 
amb aspes allargades de sis puntes, separades dels rectangles per tres grups de linies verticals. EI diametre de 
la vora es de 16,6 cm i el de l'ala es de 23,4 cm (fig. 23,1). 
La vora alada ocupa en aquest cas una posici6 força central respecte al punt de contacte amb la paret. EIs 
motius decoratius d'aquest yas s6n força comuns en els kalathoi de Paeria i en d'altres formes del mateixjaci-
ment en ambients del segle 1 a.c. 
4. MI-309. Vuit fragments corresponents ala vora i cos superior d'un vaset de cerarnica iberica de coc-
ci6 oxidant. Presenta la vora exvasada, amb elllavi regruixit. EI coll es estret i es troba diferenciat de la vora 
per una aresta. Pasta vermella, ben depurada i de fractura rectilinea en aresta. La superficie exterior i l' interior 
de la vora es troben recobertes per una pintura de base de color blanc cru, sobre la qual s'ha aplicat una deco-
raci6 feta amb pintura vermella de tonalitat morada. L'interior de la vora presenta una linia horitzontal 
paral.lela a les dues linies que es troben a la part superior del llavi. La part externa del llavi te una serie de 
petites traces curtes verticals i obliqües. A la cara externa de la vora, en la concavitat de sota elllavi, hi ha una 
serie de rectangles verticals que alternen amb grups de cinc traces primes i verticals. Ala part superior del coll 
es conserva l'extrem superior d'una serie de motius ondulats de forma incerta. EIs fragments de cos conser-
vats presenten ala seva part superior una serie de fletxes orientades cap avall, damunt d'una linia serpentifor-
me contfnua. A sota dues lfnies de traç fi delirniten per la part superior una serie de parelles de linies verticals 
curtes seguides per tres linies horitzontals de traç fi. EI diametre de la vora es de 7 cm (fig. 23,2). 
EI motiu de fletxa es conegut en un petit fragment informe, procedent de superficie, pero basicament 
associable a materials tardorepublicans de la Fita (Juneda), el qual presenta una autentica tricromia: una pro-
ducci6 rninoritaria que utilitza pintura blanca, la tfpica pintura vermella-vinosa i una mena d'engalba rosada 
selectivament aplicada (GARCES 1992a, 657 i fig. 254,1). 
Novament les afinitats amb el jaciment de la Vispesa s6n evidents, un petit fragment amb vora de llavi 
exvasat presenta una argila ataronjada vermellosa i amb pintura marr6 vermellosa s'ha efectuat un motiu de 
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rectangles intercalats entre traços (MARCO i BALDELLOU 1976, 96 i fig. 3c); aquests autors assenyalen la 
presencia de pintura blanquinosa en el fragment, la qual cosa redundaria a paral.lelitzar-la amb l'especimen de 
Missatges. 
7. Ceramica comuna oxidada 
7.1. ｃ･ｲ｡ıｭ｣｡＠ comuna de forma romana 
1. MI-404. Trenta fragments corresponents a un bocal de ceramica de cocci6 oxidant. Cos piriforme, amb 
una suau carena que separa la panxa del coll, el qual es de desenvolupament curt. La vora es exvasada, amb 
elllavi de secci6 triangular, amb una concavitat a l'interior de la vora. La nansa, cintada, de secci6 rectangu-
lar arrodonida, baixa de l' exterior de la vora fins la carena. Pasta bescuitada, amb el nucli interior de color beix 
gris i el nucli exterior de color beix ataronjat. La superffcie interior es de color beix, porosa i la superficie exte-
rior es allisada, de color marr6 beix. Argila ben decantada, amb partfcules de gra gos i petit de tipus ｣｡ıｃ｡ｲｩＬ＠ i 
fines partfcules brillants. Presenta alguna vacuola. La fractura es rectilinia, en aresta. EI diametre de la vora es 
de 13,2 cm (fig. 27). 
Aquesta peça correpon a la forma Vegas 44, d'amplia cronologia des dels exemplars de Numancia, el 
peci d' Albenga, la ciutat de Sutri, tots ells del segle II a.c., fins arribar a exemplars propis dels segles II-III 
d.C. (VEGAS 1973, 103). 
7.2. Ceramica comuna de forma iberica 
1. ｍｉＭＴＰıＮ＠ Cinquanta-cinc fragments corresponents a un yas de ceramica ibhica de cocci6 oxidant amb 
broc inferior de decantaci6. La vora es reentrant i regruixada. Presenta un doble llavi. EI yas es de cos esferic, 
amb dues nanses de desenvolupament semicircular i de secci6 arrodonida a la part superior del yas. El fons es 
umbilicat, amb un peu diferenciat baix i ample, inclinat cap a l' exterior. La pasta es de color groc beix, poro-
sa i ratllable amb l'ungla. De fractura irregular. La superffcie exterior presenta un allisat poc acurat i conser-
vat de manera deficient. L'argila es depurada, amb alguna vacuola i amb partfcules calcaries de gra mitja i 
petit. El diametre de la vora es de 16,7 cm. L'amplada maxima es de 28,1 cm. EI diametre exterior del peu es 
d' 11,5 cm. L' alçada es de 24,3 cm (fig. 28). 
Els vasos amb broc inferior foren tractats monograficament per primera vegada per P. Gir6, que sugge-
ri la possibilitat d'un us relacionat amb la fermentaci6 de la cervesa, en base a semblances d'estatuetes egip-
cies antigues (GIR6 1958). Des d'aquell moment prolifera en la bibliografia la denominaci6 de "vas cerve-
ser". Per la seva banda, L. Pericot els inclou en l'apartat II de la seva tipologia (PERICOT, 37 i fig. 43), indi-
cant un us mes ampli com a contenidor d'aigua en l'ambit de la cuina. La presencia d'almenys quinze exem-
plars en les excavacions del Moli d'Espigol de Tornabous, properes al lloc que ens ocupa, fou explicada per 
J. Maluquer (1982, 277) per la necessitat de depurar les aigües terboles d'una zona mancada de rius impor-
tants. Aquesta afirmaci6, suggerent, es contradiu pero amb l'amplia difusi6 de la forma arreu de Catalunya i 
zones properes. M.J. Conde ha efectuat l'estudi monografic per tota la zona iberica, deixant oberta la qüesti6 
de la finalitat d'aquests vasos (CONDE 1987, 27-60). En aquesta classificaci6 MI-401 correspon al tipus C-L 
de perfil globular, amb vora E-4, nansa senzilla tipus 1-1, fons L, es a dir, amb ane11 de base 0 peu, i broc del 
tipus N-2. Posteriorment, aquesta autora estudia de forma detallada els vasos amb broc coneguts ala vall del 
Segre (CONDE 1988,207-214), pero MI-401 no recorda les tenalles ovoides 0 de parets rectes que havien 
caracteritzat els poblats iberics de la zona, i pel seu perfil globular s'apropa a l'exemplar penedesenc de Can 
Bas (GIR6 1985; CONDE 1987, 30 i fig. 6d). 
La davallada a meitat del segle II a.c. en la presencia de tenalles i vasos esferics amb broc inferiors que 
M.J. Conde proposa (CONDE 1987, 38) en base als poblats iberics que finalitzen genericament en aquesta 
centuria, no sembla adequar-se al nostre cas, de cronologia mes tardana. En aquest sentit hem observat que 
assoleixen tambe datacions del segle 1 a.c., per exemple, en 1'excavaciô que E. Junyent i A. Perez efectuaren 
en La Paeria de Lleida (GARCES 1992, 509, fig. 166,7), 0 en conjunts de la primera meitat del segle 1 a.c. 
afins al nostre, com les sitges de Cortals (Cervera) (LAFUENTE i L6PEZ 1987, ｈıｮıＮ＠ 1). 
2. MI-402. Cinquanta fragments d'una tenalla de ｣･ｲ｡ｲｮİ｣｡＠ iberica de cocciô oxidada. La vora es plana i 
reentrant, amb elllavi arrodonit. Presenta quatre nanses dobles de desenvolupament ｳ･ｲｮİ｣ｩｲ｣ｵｬ｡ｲ＠ i secciô cir-
cular. La base, de fons umbilicat, te un peu baix i ample, inc1inat capa a l'exterior. EI cos es globular. Pasta 
bescuitada, amb el nucli interior beix marrô i el nuc1i exterior roig granatôs. La superficie interior es de color 
marrô, porosa; la superficie exterior es marrô amb tonalitats rogenques. L'argila es ben depurada amb parti-
cules calcaries i micacies de gra mitja i fi. La fractura forma arestes. EI diametre de la vora es de 18,5 cm el 
diametre de la base es d'1l,2 cm (fig. 29,2 i 6). 
2. MI-403. Dos fragments de la vora d'un bol de ｣･ｲ｡ｲｮİ｣｡＠ iberica de cocciô oxidant. La vora es reen-
trant amb elllavi lleugerament regruixat i pla per la seva cara superior interna. La pasta es de color taronja, 
amb una tonalitat beix a la part superior de la superficie externa. Presenta un allisat acurat a la superffcie exte-
rior. Pasta de fractura rectilfnia, en aresta, amb particules de gra fi de/tipus ca1cari. El diametre de la vora es 
de 23,4 cm (fig. 29,1). 
Aquesta peça podia funcionar tambe com a tapadora d'un gran yas. Al respecte s'observa que el diamc-
tre de la seva vora coincideix amb el diametre d'encaix de la vora del yas MI-406. 
3. MI-405. Tres fragments corresponents ala vora i nansa d'un yas de ｣･ｲ｡ｲｮİ｣｡＠ iberica de cocciô oxi-
dant. La vora es reentrant i regruixada, amb doble llavi. Presenta una nansa de desenvolupament semicircular 
i de secciô circular sota la vora. La pasta te el nuc1i de color gris i la superficie de color marrô-beix, amb la 
superffcie interior porosa. L' argila es depurada, amb particules de desgreixant ca1cari de gra petit i partfcules 
fosques. La fractura es irregular (fig. 29,4). 
4. MI-406. Un fragment de la vora d'un yas de ｣･ｲ｡ｲｮİ｣｡＠ iberica de cocciô oxidant. La vora es reentrant 
i regruixada. Presenta un doble llavi. Pasta de coloraciô taronja vermellosa, amb la superficie externa allisada 
i la cara interna porosa. Argila depurada, amb particules de desgreixant ca1cari de gra fi i fines particules mica-
cies. La fractura es regular i forma arestes. EI diametre aproximat de la vora es de 22 cm (fig. 29,3). 
5. MI-407. Un fragment de la vora d'un yas de cerarnica iberica de cocciô oxidant. La vora es reentrant 
i regruixada. Presenta un doble llavi. Pasta amb el nuc1i de coloraciô gris i la superficie de color taronja a 1'in-
terior i marrô al' exterior, amb un allisat. Argila depurada, amb particules de desgreixant ca1cari de gra fi i fines 
partfcules micacies. La fractura es regular i forma arestes (fig. 29,5). 
6. MI-408. Un fragment del fons d'un yas de ｣･ｲ｡ｲｮİ｣｡＠ iberica de cocciô oxidant. Fons amb peu baix, poc 
diferenciat. Pasta de color groc beix, de cocciô deficient, ratllable amb 1'ungla i amb vacuoles. Porosa a 1'in-
terior i amb un allisat poc acurat a l' exterior. Argila depurada, amb algunes particules ca1caries de gra petit i 
d'altres de gra fosc, de fractura irregular. EI diametre del peu es de 5,1 cm (fig. 29,7). 
7. MI-408. Un fragment d'un agafador d'una possible tapadora de ceramica iberica de cocciô oxidant. 
Presenta el cos conic, amb dos apendixs allargats en forma de banyes de diferent mida a la part superior. Pasta 
de nuc1i taronja amb la superficie exterior beix. Argila ben depurada, amb partfcules de desgreixant ca1cari, i 
de fractura irregular, (fig. 31,2). 
8. ｃ･ｲ｡ｲｮİ｣｡＠ modelada a ma 
1. MI-502. Vint-i-un fragments corresponents ala part superior d'una olla de ｣･ｲ｡ｲｮİ｣｡＠ iberica feta a ma. 
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marcada i alta. Les superficies interior i exterior del coll i la vora presenten un allisat molt acurat. La cara 
externa presenta la superficie rugosa de la carena en avall. Pas ta de cocci6 desigual, de nuc1i negre i marr6 
fosc, amb la superficie externa de diferents ｴｯｮ｡ｬİｴ｡ｴｳ＠ marrons, amb zones ennegrides. Argila poc depurada, 
amb abundants particules de mica daurada, quars i feldespats de gra petit i mitja. EI diametre de la vora es de 
29,9 cm. EI diametre maxim del cos es de 32,3 cm (fig. 30). 
Aquest tipus d'olla deriva dels vasos modelats a ma presents en poblats iberics anteriors; per exemple a 
Margalef, Torregrossa (Pla d'Urgell) (JUNYENT 1972, figs 4 i 5). Han assolit unes caracteristiques que es 
repeteixen en conjunts similars al nostre com Cortals a Cervera (LAFUENTE i L6PEZ 1987, lam. II), i Paeria 
a Lleida (RODRIGUEZ i GONZALEZ 1981,460 i fig 69). Segurament s6n prototipus de les futures cerami-
ques de cuina romanes de factura local. 
2. MI-501. Cinc fragments corresponents a una tapadora de ceramica iberica feta a ma. Tapadora de 
forma troncoconica amb agafador en forma de pom, que presenta una concavitat a la cara superior. Pasta amb 
el nuc1i de color marr6 fosc gris6s i la superficie marr6 negr6s, amb un acabat allisat. L'argila es poc depura-
da, amb abundants particules de quars, feldespat i ｭİ｣｡＠ de gra petit i mitja. La fractura es irregular. EI diame-
tre exterior de la vora es de 17,4 cm. EI diametre maxim del pom es de 4,3 cm. L' alçada es de 8,1 cm (fig. 
31,1). 
La peça en qüesti6 correspon a una forma ampliament estesa geograficament i ｣ｲｯｮｯıｯｧｩ｣｡Ｎ＠ Es aff als 
exemplars M-71-83 i 84 de Margalef (JUNYENT 1972, fig. 6). 
9. Pes de fus. 
1. MI-601. Pes de fus de forma bitroncoconica aplanada, amb l'aresta d'uni6 marcada a la part alta de la 
peça, tipus E-2 de la tipologia de Zaida Castro (CASTRO 1980, 138). La cara superior forma una ｣ｯｮ｣｡ｶİｴ｡ｴＮ＠
EI con superior presenta una decoraci6 incisa que formen quatre grups de dos angles oberts, amb el vertex a 
la part superior, sobreposats l'un a l'altre en sentit ascendent. La superficie es de color gris c1ar, allisada. 
L'alçada es d'1,5 cm. EI diametre maxim es de 2,6 cm (fig. 31,4). 
2. MI-602. Pes de fus de forma bitroncoconica aplanada, amb l'aresta d'uni6 suavitzada a la part alta de 
la peça, tipus E-2 de la tipologia de Zaida Castro (CASTRO 1980, 138). La cara superior forma una concavi-
tat marcada. La superficie es de color marr6-beix. L'alçada es de 1,9 cm. EI diametre maxim es de 2,9 cm (fig. 
31,3). 
Aquests pesos de fus poden possar-se en relaci6 amb e1 filat de fibres fines, indici de seleccions preme-
ditades en la fabricaci6 de teixits diferents, especialment de tipus fi i de qualitat. Al mateix temps poden res-
pondre a un augment de la producci6, ja que un pes de fus petit gira mes rapidament que un de mes pesat 
(CASTRO 1980, 144). 
10. Objectes metal.lics 
1. MI-701. Petit tintinnabulum de bronze de forma troncoconica amb una petita anella de subjecci6 ala 
part superior. Ala part interna de la campaneta conserva part del batall de ferro. Presenta dos orificis circulars 
simetrics en la meitat superior de la paret. L'alçada es de 2,5 cm. EI diametre maxim es de 2,5 cm. (fig. 31,5). 
Procedents del mateix nivell d'abocament es van recuperar diferents fragments de ferro, corresponents a 
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Ceramica modelada a ma (num. 1). Ceramica comuna iberica oxidada (num. 2). Pesos defus iberics ＨııｵｭｳＮ＠ 3 i 4). 




Mo/{ de pedra sorrenca (num. 1). Discs de pedra ｣｡ｬ､ıｲｩ｡＠ (nums. 2 i 3). 
11. Objectes Htics 
1. MI-801. Fragment de la roda superior d'un moH circular que conserva part del rebaix per encaixar els 
agafadors. La secci6 es triangular amb les cares superior i inferior lleugerament convaves i la cara extema 
inclinada cap a 1'interior. Pedra de tipus arenisc de gra gros. (fig. 32,1). 
La presencia de la part superior d'un moH circular rotatori indica 1'existencia d'activitats agrfcoles entre 
la col.lectivitat que produi l' abocador de Missatges. EI tipus de roca amb la qual esta fet el moH no es propi 
de l' ambit comarcal. 
2. MI-802. Lloseta de pedra ca1cilria de forma circular amb els contoms retallats. El diametre es de 16 
cms. EI gruix maxim es d' 1,5 cm. (fig. 32,2). 
3. MI-803. Lloseta de pedra ca1cilria de forma circular amb els contoms retallats. EI diametre es de 13,5 
cm. EI gruix maxim es de 1,5 cm (fig. 32,3). 
ｒ･ｰｲｯ､ｵıｭ＠ aqui les dues llosetes en millor estat de conservaci6 d'un petit conjunt fragmentari que fou 
recuperat per les mateixes persones que recolliren les ceramiques estudiades. La seva finalitat no es gens clara, 
tot i que recorden vagament discos desbastats per tal de fer les funcions de rudimentilries tapadores. En aquest 
sentit valla pena dir que el diametre d'una d'elles (MI-802) coincideix amb el diametre de ruptura de 1'amfo-
ra MI 120 (fig. 7), la qual presenta 1'inici del coll retallat en un mateix nivell i posteriorment allisat. Sense 
poder afirmar-ho plenament, no es pot descartar la possibilitat que s'haguessin reaprofitat algunes amfores 
com a vasos contenidors amb posterioritat al consum del seu contingut. 
Conclusions 
Valoraci6 del conjunt de materials i data de l'amortitzaci6 
Si deixem de banda la presencia anomala i residual d'un fragment de ceramica atica del segle iV a.C., la 
resta d'objectes formen un conjunt força homogeni entre si. S'identifiquen quatre individus de ceramica cam-
paniana A tardana, amb formes Lamb. 5 i 27b, que indiquen una data posterior al 140 a.c. i mes escaient per 
al primer terç del segle I a.c. Dintre de les vaixelles fines la campaniana A es veu superada per la presencia 
de sis 0 potser set exemplars de campaniana B i B-oide, formes Lamb. 1,5/7 i 8. D'entre la ceramica B-oide 
destaca la identificaci6 de dos plats procedents de Cales. Aquest tipus de cerilmica apareix a l'occident catala 
en altres jaciments recentment estudiats 0 reestudiats com el Tossal de les Tenalles de Sidamon (Pla d'Urgell) 
(PRINCIPAL 1993, 114), aixi com la fase + 1 de la ciutat romana d' Aesso, que data del 100 al 80 a.c. (Is ona, 
Pallars Jussa) (PAyA et alii 1994, 162-165). El predomini de campaniana B i B-oide per damunt de la cam-
paniana A pot ser indicatiu d'una data mes propera a principis del segle I a.c. que no pas al segle II a.C. Cal 
tenir present que la vaixella fina pot tenir una pervivencia major que altres tipus comuns, d'aqui la validesa 
d'algunes datacions encara dins de les darreries del segle II a.C. per a exemplars d'aquest tipus de vaixella. 
Les formes documentades als Missatges indiquen un servei, força complet, format per plats i copes. No es 
documenten altres tipus de formes de vemis negre. 
Pel que fa allot amforic recuperat, es pot considerar un conjunt important, dins del qual hem individua-
litzat vint peces diferents. La importaci6 d' oli es representada per dues amfores ovoides d' Apulia ｃ｡ı｡｢ｲｩ｡Ｎ＠
Les divuit amfores restants portarien vi italic, i es reparteixen entre cinc formes Dressel lA, dues Dressel lB, 
vuit Dressel1C i dues de forma no determinable. La presencia d'amfores italiques del tipus Dressel ı｣＠ indi-
quen una cronologia no anterior al 90/80 a.c. Es freqüent que els tres tipus esmentats convisquin alllarg de la 
primera meitat del segle I a.c. i deixin d'importar-se entom el 50/30 a.C. Aquesta data pot ser mes precisada 
per l'absencia d'imitacions de cerilmica de vemis negre amb pasta grisa i vemfs no lluent a la sitja dels 
Missatges. Com a conclusi6 cronologica l'amortitzaci6 de la sitja de e1s Missatges es degue produir vers e180-
70 a.c. en sentit restringit, pero tambe podria esser possible entre el 90-60 a.c. en un sentit mes ampli. 
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Dins dellot amforic destaca la presencia d'un conjunt relativament ben conservat de tituZi picti. La con-
servaci6 d' aquestes inscripcions esdev€ possible gracies a unes condicions ｱｵıｭｩｱｵ･ｳ＠ i ambientals favorables, 
especialment propiciades quan transcorre un temps relativament breu entre l'expedici6 de ｮıｭｦｯｲ｡＠ en qüesti6 
i la seva deposiciô. Molt possiblement, un cop consumit el vi que contenien els envasos amb tituli picti pos-
siblement procedents de Falernus, aquests s'haurien llençat dins de la sitja. EI comportament esmentat no 68 
generalitzable a la totalitat de les amfores, ja que algunes presenten indicis d'un reaprofitament secundari. 
La resta d'importacions italiques sôn poc nombroses i de dataci6 mes amplia, que no ens aporta cap pre-
cisi6 ｣ｲｯｮｯıｯｧｩ｣｡Ｎ＠ Per una banda tenim un fons de cubilet de parets fines i per l' altra un plat/tapadora i una 
olleta de ｣･､ıｭｩ｣｡＠ comuna. 
Les influencies romanes tambe es manifesten en vasos fabricats amb argiles de procedencia peninsular, 
com ara dos vasets de parets fines, que imiten la forma Mayet II, i un bocal. 
La presencia italica contribueix a una arribada mes nombrosa de produccions propies del litoral catala; 
com es el cas de la ceramica grisa, de la qual tenim, al menys, sis individuus amb forma reconeixible: dos bols, 
tres biconics i un yas tancat. 
La ceramica comuna oxidada te un percentatge no gaire superior a la grisa. S'han recuperat un mfnim de 
vuit exemplars. Quatre corresponen a tenalles de mida mitjana, que segueixen la tradiciô iberica de l'occident 
catala, i els altres sôn un yas cerveser, un bol/tapadora de perfil semblant als seus homolegs de ceramica grisa, 
un fons indeterminat i un fragment de tapadora acabat en dos extrems de bec. 
EIs vasos pintats recuperats s6n nou. D'aquests, cinc s6n Kalathoi, un correspon a un plat fons, un altre 
a una tapadora, un a una possible ampolla i un darrer, molt fragmentat, que correspon possiblement a un yas 
de forma globular. De tots ells gairebe la meitat s6n bicroms i els altres cinc monocroms. 
La presencia de ceramica modelada a ma es poc notoria i es restringeix a una olla i una tapadora, que es 
corresponen estrictament al servei de cuina. 
Comparaci6 amb d'altres conjunts afins 
La comparaci6 amb jaciments propers i afins, com les dues sitges de Cortals (Cervera, la Segarra), indi-
ca unes pautes d'identitat moH similars. La presencia exclusiva de ceramica de vernfs negre del tipus B i B-
oide en el conjunt cerverf es veu ara matisada per la presencia de campaniana A als Missatges, en un conjunt 
que posseeix mes individus. Possiblement aquesta sigui tambe la causa per la qualles amfores tamb6 presen-
ten una major varietat en les subdivisions de la forma Dressel 1. Per altra banda s6n nombroses les semblan-
ces, fins i tot en elements ceramics ben comuns: presencia d'arnfores d' ａｰıｩｬｩ｡Ｍｃ｡ｬ｡｢ｲｩ｡Ｌ＠ ceramiques iberiques 
pintades amb bicromia, presencia de vasos cervesers, de bols de ceramica grisa i, adhuc, d'olles modelades a 
ma. La cronologia que s'apunta per a Cortals, finals del segon quart del segle 1 a.C. (LAFUENTE i L6PEZ 
ı＠ 987, 29), s' ave en lfnies generals amb el nostre conjunt. 
No gaire lluny dels dos conjunts es documenten sitges a Guissona, datables entre el segle II i el segle 1 
a.c. (COLOMINES 1941, 35-38). Dins de l'Urgell hi ha constancia de diferents jaciments amb presencia de 
sitges de cronologia similar. Per exemple als ｍｯｈıｳ＠ de ｖ･ｲ､ıｩ＠ es localitzaren cinc sitges en diverses interven-
cions; una durant la decada dels anys trenta i les altres quatre entre els anys cinquanta i seixanta. En conjunt 
les seves mides oscil.laven entre 1,20 i 1,50 metres de diametre, amb fondaries conservades entre 1 i 2 metres. 
EIs materials recuperats mes significatius s6n un conjunt de vuit amfores amb presencia de formes greco-ita-
liques i italiques Dressel 1, acompanyades per diversos exemplars de campaniana A i B, a mes a mes de ｣･､Ｇıﾭ
miques iberiques, entre les quals hi ha una gerreta de nansa de cistella i dos oenochoes. Genericament indica-
rien una cronologia dels segles II-I a.C., pero no s'ha efectuat encara un estudi exhaustiu dels materials 
(SAULA 1994, 11-12). 
En altres indrets de la comarca es documenten assentaments amb sitges arran de descobriments ｦｯｲｴｵıｴｳＬ＠
pero no documentats, i nomes confirmats per la presencia d'alguns materials iberics i romans en superffcie, 
aixf com la constataciô d' algunes estructures retallades en marges i altres seccions del terreny. Aquest 6s el cas 
de Vilagrassa, els Tossalets (Tarrega), el Pla de Tarrega i el Pla del Pere1l6 (dins del nucli urba de ｈıｲｲ･ｧ｡ＩＮ＠
En el darrer dels jaciments s'han efectuat excavacions arqueologiques durant l'estiu de 1995, encara inedites. 
Per altra banda J. Maluquer de Motes apuntava la possibilitat d'un camp de sitges vora el nuc1i iberic del Molf 
d'Espfgol de Tomabous. Malauradament aquest fet no s'ha pogut confirmar. 
La problematica de les sitges iberoromanes a I'Urgell i la Segarra 
Aquestes sitges denoten una cultura material d'amalgama, en part autoctona -iberica- (vasos pintats, for-
mes comunes en la tradici6 iberica .. ), pero amb unes importacions italiques abundants i variades (vemfs negre, 
plats comuns, gobelets de parets fines, arnfores ... ). Semblen formar un conjunt nodrit i relativament homoge-
ni en el temps. 
La interpretaci6 funcional de les sitges, aixf com un estat actual de la qüesti6 referent a la globalitat del 
m6n iberic catala, ja han estat ben plantejats en un treball precedent (LAFUENTE i L6PEZ 1987, 12-l7). 
Compartim amb aquests autors el reconeixement d'una funci6 primaria de les sitges, relacionada amb l'em-
magatzematge de cereals, i el fet que els rebliments finals, amb presencia d'objectes ben diversos (ceramiques, 
objectes metal.lics, lftics, ossos ... ), no es mes que el resultat final d'un abocador secundari. La informaci6 prin-
cipal, es a dir, la seva capacitat d' emmagatzematge, poques vegades es possible de calcular, pel fet que la des-
coberta sol ser accidental i molts cops relacionada amb l' escapçament de la part superior. 
En general predomina a I'Urgell-Segarra l'existencia de sitges iberoromanes fora dels nuc1is d'habitat. 
En el cas dels Missatges tampoc s'ha documentat la presencia d'estructures d'habitat en el mateix indret de 
les sitges. De tota manera, l'estat de destrucci6 del tossal on es troba el jaciment no permet dir res al respec-
te. De no existir habitat en el mateix tossal, podrfem considerar la possibilitat que aquest es trobes al jaciment 
de l' Aguilella (Barbens) situat a menys d'un quilometre dels Missatges, 0 be als jaciments, tambe propers i 
cronologicament contemporanis, dels Tossalests 0 dels Vilars de Claravalls. 
Totes aquestes sitges es concentren en el sector oriental de les comarques de Ponent. Les darreres exca-
vacions de Minferri (Juneda, les Garrigues) documenten l'existencia de sitges en el decurs de les primeres 
fases de l' ed at del bronze. Pero no hi ha documentaci6 per a epoques posteriors. Ni troballes casuals ni exca-
vacions en poblats iberics les han documentat per a l' epoca iberica plena, fet que contrasta amb les zones ibe-
riques del litoral i del prelitoral ｣｡ｴ｡ı｡Ｎ＠ Amb aquesta documentaci6, avui per avui cal considerar que a Lleida 
s'adopta, possiblement, des dels temps dels Camps d'Umes, un sistema d'emmagatzematge de cereals en 
grans tenalles, dins de les cases. Primer es fabricarien a ma i en epoca iberica amb el tom, i serien tenalles de 
vora plana i reentrant, caracterfstiques de la vall de I'Ebre. 
La irrupci6 amb força de les sitges en els segles II i 1 a.c. a l'extrem oriental de Ponent avui per avui es 
un fenomen vinculat a la romanitzaci6, i diffcilment interpretable com a model teoric basat en l'increment de 
l'excedent en el proces d'iberitzaci6 (LAFUENTE i L6PEZ 1987, 17-19). Es molt possible que l'adopci6 de 
sitges, influenciades per l'area iberica dellitoral, tingui relaci6 amb el proces d'implantaci6 rural romana, de 
traçat de vies i d' organitzaci6 de ciutats que en el transit dels segles Ilan a.c. afecten aquestes terres. 
Pertanyen a un moment molt actiu i crucial del pafs, a una circulaci6 activa de persones, bens i idees, de les 
quals les sitges podrien esser un element mes, i certament no el mes espectacular. La relaci6 entre ibers i 
romans es molt activa en el segle 1 a.c.: la coneguda presencia de genets iberics oriünds de la depressi6 de 
I'Ebre en el bronze d' Ascoli, els no massa llunyans ibers i d'altres pobles vei:ns que dirimeixen un plet de 
terrenys ratificada per l' Administraci6 romana plasmada en el bronze de Botorrita 0 altres dades similars. Pero 
la relaci6 mes estreta, i tambe mes dramatica, es produeix durant l'episodi de les lluites sertorianes. Un rebli-
ment tan accelerat de materials ceramics, amb inc1usi6 d'elements quotidians com pesos de fus, molins i estris 
de ferro, com el constatat als Missatges, encara que no provat, no deixa de suggerir una possible relaci6 amb 
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1. EIs resultats de l'excavaci6 es poden trobar a (MALUQUER et aljj 1971, 19-46) i tambe (MALUQUER 1986). La cronologia ｩııｩﾭ
｣ｩ｡ｬｭ･ııｴ＠ ｡ｳｳ･ııｹ｡ｬ｡､｡＠ de destrucci6 del poblat ･ıı＠ relaci6 amb Ies guerres ｰｵııｩｱｵ･ｳ＠ que proposa J. Maluquer de Motes ha pogut ser 
matisada fins a ｭｩｴｪ｡ııｳ＠ del segle II a.c. (GRACIA 1986; CURA 1993, 35-50), ･ıı｣｡ｲ｡＠ que ｡ｬｧｵııｳ＠ materials ､･ııｯｴｩıı＠ una modesta per-
duraci6 de ｉＧ｡ｳｳ･ııｴ｡ｭ･ııｴ＠ ･ıı＠ la primera centuria a.C. (CURIA i GARCES, 1990),299-304). 
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